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 چكيذُ
، ثبًشط٧بئ٦ ٝ ٝ٧طٝؾ٦١ب٥  سٞؾؼ٠ دطٝضـ ٗ٨ِٞ زض ز١٠ ١ب٥ اذ٨ط ثب ثطٝظ ث٨٘بض٥ ١ب٥ ٗ٢ٔي اظ ػ٘ٔ٠ ث٨٘بض٥
ذؿبضار كطاٝاٛ٦ ث٠ نبحجبٙ ٗعاضع ٝاضز قسٟ اؾز ا٧ٚ ضاثُ٠ زض  ٗ٨ِٞ ١٘طاٟ قسٟ اؾز.اِْٛ ١ب٥ سي ٧بذش٠ ا٥ 
آؾ٨ت ػس٥ ز٧سٟ اؾز. زض ا٧ٚ ُٗبٓؼ٠  ٥ ُٞٛبُٞٙ١بٝ نٜؼز دطٝضـ ٗ٨ِٞ٥ ا٧طاٙ ٛ٨ع سحز سبط٨ط ث٨٘بض٥ 
٥ ٝاثؿش٠ ث٠ دػٝ١كٌسٟ ٗ٨ِٞ ثٜسضُبٟسحو٨وبس٦ ٗ٨ِٞ١ب٥ ٗٞػٞز زض ا٧ؿشِبٟ اظ ٗ٨ِٞ٥ ؾل٨س ١ٜس٥  072سؼساز 
ٝ ػ٢ز اٛؼبٕ آظٗب٧كبر اٛشربة قسٛس  ؾبٓ٘٦ ثٞزٛس ث٠ ظب١ط زض ٝيؼ٨ز ً٠  01 ±1/90 ثب ٝظٙ سوط٧ج٦   ًكٞض
 ُطٟٝ 2ُطٟٝ قبْٗ  3ٝ زض  ٧بكشٜس شوبّٛا١٘بسٞٓٞغ٥ ث٠ آظٗب٧كِبٟ دػٝ١كٌسٟ ٗ٨ِٞ٥ ًكٞض ١٨ؿشٞدبسٞٓٞغ٥ ٝ 
ث٠ اِْٛ ٝ ٗٞاػ٢٠ زازٟ قسٟ ث٠ ٝ٧طٝؼ ٌٓ٠ ؾل٨س ٗ٨ِٞ ثسٝٙ (ُطٟٝ اّٝ  Bس٨٘بض ٝ ٧ي ُطٟٝ  C ٝ A ًٜشطّ 
٧ب س٨٘بض  ٝ ُطٟٝ ؾٕٞث٠ ػٜٞاٙ ًٜشطّ ٜٗل٦ ٗٞاػ٢٠ ثب ٝ٧طٝؼ ػسٕ ِْٛ ٝ ١٘طاٟ اُطٟٝ زٕٝ  ػٜٞاٙ ًٜشطّ ٗظجز ٝ
ٝ ٗ٨ِٞ ثٞزٛس، سٞظ٧غ ُطز٧سٛس.  03سٌطاض ثب  3ً٠ ١ط ًسإ زاضا٥ ثب ٝ٧طٝؼ) زازٟ قسٟ  زاضا٥ اِْٛ ٝ ٗٞاػ٢٠ B
ٗٞضكٞٓٞغ٧ي حًٞض سي ٧بذش٠ ١ب٥ ٛٞ ظ٢ٞض زض ٛٞاح٦ ١ذبسٞدبٌٛطاؼ، هٔت ٝ ٝ قٜبؾبئ٦ ث٠ ثطضؾ٦ ٛؿجز 
ا٧ٚ زض . هطاض ُطكشٜسٝ ؾب٧ط ثرف ١ب ٛ٨ع ٗٞضز ُٗبٓؼ٠  ١٘ٞٓ٘ق ٗ٨ِٞ١ب اذص ثس٧ٚ ٜٗظٞض  ُطز٧س.١٘ٞٓ٘ق اهسإ 
ٝ قطا٧ٍ  ٗٞضز ثطضؾ٦ هطاض ُطكز ١بٗ٨ِٞزض سي ٧بذش٠ اظ ٛٞع  ٦اُِٛٔٞٛ٠ ١ب٥ ٗ٨بٙ ٝيؼ٨ز ثبض آٓٞزُ٦ اؿٔت 
 9ثُٞض٧ٌ٠ ث٠ اظا٥ ١ط ٗرعٙ س٨٘بض ٝ قب١س (ٗؼ٘ٞػب  ٗ٨ِٞ١ب٥ ًٜشطّ ٝ قب١س ٗٞضز ثطضؾ٦ هطاض ُطكز
ثبكز ١ب٥ ؿ٨ط اظ ض ٝيؼ٨ز ٗٞضكٞٓٞغ٧ي ز .ٝ ؾط٧ؼب ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ هطاض ُطكشٜس ؾبظ٥ذ٨طٟ شٗ٨ِٞ  03آًٞاض٧ٕٞ) 
ٞزُ٦ ١ب ٗطثٌٞ ث٠ اِْٛ ١ب٥ سي ٧بذش٠ ٗػٟ زاض ثٞز ٝٓ٦ زض ُٗبٓؼ٠ ١٘ٞٓ٘ق ٗ٨ِٞ ١ب اِْٛ ٓآْ اؿٔت١٘ٞٓ٘ق 
ٝ ثطضؾ٦ ٝ اذص ٗكبٝضٟ لاظٕ اظ اؾبس٨س زاذٔ٦ ٝ  سي ٧بذش٠ ا٥  قج٠ دلاؾ٘ٞز٧ٕٞ ٗكب١سٟ ُطز٧س ً٠ دؽ اظ ثحض 
، سحو٨ن ثطا٥ آٙ ٛبِٗصاض٥ ُطز٧س ٝ هطاض قس زض ازاٗ٠ sisotycomeH ث٨٘بض٥ ١٘ٞؾ٨شٞظ٧ؽ ػٜٞاٙ  ذبضػ٦ 
 نٞضر دص٧طز.ػٜؽ ٝ ُٞٛ٠ ػبْٗ زض ؾُح ٝ قٜبؾبئ٦ ثطضؾ٦ ٌٗٔٞٓ٦ اٙ ؾبذشبض 
 ٝاٛ٘٦ٗ٨ِٞ ١٘ٞؾ٨شٞظ٧ؽ، ، بض٥ سي ٧بذش٠٘ٗ٨ِٞ٥ دطٝضق٦، ث٨ًٔ٘بر ًٔ٨س٥: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  2
 
 هقذهِ -1
اذ٨ط ١٘ٞاضٟ ضٝٛس ضٝث٠ ضقس٥ زاقش٠ ٝ دطٝضـ ١ب٥ زض٧ب٧٦ َ٦ چٜسؾبّ سٞٓ٨س ػ٢بٛ٦ آثع٧بٙ ٝ ػطي٠ كطآٝضزٟ
ًٜس. سٞٓ٨س آثع٧بٙ % اظ دطٝسئ٨ٚ ح٨ٞاٛ٦، ٛوف ثؿ٨بض ٗ٢٘٦ زض اٜٗ٨ز ؿصا٧٦ ٗطزٕ ػ٢بٙ ا٧لب ٗ٦51آثع٧بٙ ثب سأٗ٨ٚ 
ٗ٨ٔ٨ٞٙ سٚ ٗؿشو٨٘بً ث٠ ٗهطف اٛؿبٛ٦  801ٗ٨ٔ٨ٞٙ سٚ اػلإ قسٟ اؾز ً٠ اظ ا٧ٚ ٗ٨عاٙ  241ٗؼبزّ  5002زض ؾبّ 
ٗ٨ٔ٨ٞٙ سٚ ز٧ِط زض سٞٓ٨س دٞزض ٗب١٦ ٝ ؾب٧ط ٗٞاضز ٗهطف قسٟ اؾز. اظ ا٧ٚ ٗ٨عاٙ ؾ٢ٖ آثع٥  43ضؾ٨سٟ ٝ 
% ضا  4.65ٗ٨عاٙ  ،آٗبض 0102زض ؾبّ  .)6002,OAF( ٗ٨ٔ٨ٞٙ سٚ ٝ ٗبثو٦ اظ زض٧ب١ب ن٨س ُطز٧سٟ اؾز 26/5دطٝض٥ 
 2.41% ث٠ ٛطٕ سٜبٙ (6.32،  اذشهبل زاقز ث٠ ًذٞض ٗب١٨بٙآٙ %  5.04 ً٠ٗ٨ٔ٨ٞٙ سٚ)  7.33ث٠ ٗب١٨بٙ آة ق٨ط٧ٚ (
% ث٠ ٗب١٨بٙ زض٧بئ٦ 1.3ٗ٨ٔ٨ٞٙ سٚ)،  6.3% ث٠ ٗب١٨بٙ ضٝز ًٞع (6ٗ٨ٔ٨ٞٙ سٚ)  7.5% ؾرز دٞؾشبٙ (6.9ٗ٨ٔ٨ٞٙ سٚ)،
ؾل٨س زض ا٧ٚ ث٨ٚ ٗ٨ِٞ٥  سٚ ) ث٠ ؾب٧ط آثع٧بٙ اذشهبل ٧بكز .003418% ( 4.1ٗ٨ٔ٨ٞٙ سٚ) ٝ  8.1(
% ًْ سؼبضر س٘بٗ٦ 51ٗ٨ٔ٨بضز زلاض (حسٝز  11/3 ثب سؼبضر ٛعز٧ي ث٠  iemannav sueanneporenneFٝاٛ٘٦
زض ؾبّ ، % 41زض ٗوب٧ؿ٠ ٛعز٧ي ثب آظاز ٗب١٨بٙ ٝ هعّ آلا ثب حسٝز ٗحهٞلار ٝاثؿش٠ ث٠ اًٞؾ٨ؿشٖ ١ب٥ آث٦ 
سٞٓ٨س ٗ٨ِٞ٥  4002زض ؾبّ  ث٨كشط٧ٚ سؼبضر ضا زض ٗ٨بٙ ُٞٛ٠ ١ب٥ آثع٥ ث٠ ذٞز اذشهبل زازٟ اؾز. 0102
ًب١ف ضٝثطٝ ثٞزٟ  ا٧ٚ اؾشحهبّ ثبً٠ ثٞزٟ  سٚ 0529213، 0102ٝ زض ؾبّ  6587033حسٝز اظ زض٧ب  شحهبٓ٦اؾ
ٗ٨عاٙ سٞٓ٨س  1102زض ؾبّ  . آٙ زاضزدشبٛؿ٨ْ سٞٓ٨س ٛكبٙ اظ اؾشلبزٟ حساًظط٥ اظ زض٧ب ٝ ػسٕ اكعا٧ف  ٝاؾز 
آثع٥ دطٝض٥  1102زض ؾبّ  .)2102 ,OAF(ٗ٨ٔ٨ٞٙ سٚ ُعاضـ ُطز٧سٟ اؾز  5/9 ؾرز دٞؾشبٙ دطٝضق٦ حسٝز 
% زض ًكٞض ١ب٥ كٞم ثب ًب١ف 32% ٝ 22 ث٠ سطس٨ت َج٨ؼ٦ ث٠ قسر آؾ٨ت ز٧سٛس ثُٞض٧ٌ٠ؾٞاٛح سب٧ٜٔس ٝ غادٚ اظ 
%  سٞٓ٨سار 34ٗ٨لاز٥ زض حبٓ٨ٌ٠ دطٝضـ آثع٧بٙ زض٧بئ٦  4002زض ؾبّ  .)3102 ,OAF( سٞٓ٨س آثع٧بٙ ضٝثطٝ ثٞز٧ٖ
 te oczaleV-ziuR(% اضظـ سؼبض٥ آثع٧بٙ ضا قبْٗ قس 71سٞٓ٨س ٗ٨ِٞ  ٟ ثٞزث٠ ذٞز اذشهبل زاززض٧بئ٦ ػ٢بٙ ضا 
% ًْ سٞٓ٨سار ق٨لاس٦ 63% ث٠ 3/9اظ  5991ٛؿجز ث٠ ؾبّ 0791ٗ٨عاٙ سٞٓ٨سار آثع٥ دطٝض٥ زض ؾبّ  .)0102 ,.la
% ضسج٠ اّٝ سبٗ٨ٚ آثع٧بٙ دطٝضق٦ زٛ٨ب ضا ًؿت ًطزٟ اؾز. ا٧ٚ ثساٙ 76ضؾ٨سٟ اؾز ً٠ زض ١٘٨ٚ ؾبّ چ٨ٚ ثب 
ٗؼٜ٦ اؾز ً٠ ضقس آثع٥ دطٝض٥ ٛؿجز ث٠ ؾب٧ط زإ ١ب ثؿ٨بض كٞم آؼبزٟ ثٞزٟ اؾز. اضظـ ٗحهٞلار آثع٥ 
ٝ اضظـ سٞٓ٨س  ضؾ٨سٟ اؾز. ضقس ؾبلاٛ٠ 6002زض ؾبّ بضز زلاض ٗ٨ٔ٨ 17/8ٗ٨ٔ٨ٞٙ سٚ ث٠  15/7دطٝض٥ زٛ٨ب ثب 
% ثٞزٟ اؾز. قب٧بٙ شًط اؾز ًٔ٨٠ ا٧ٚ 11% ٝ  6/1ث٠ سطس٨ت  6002سب ؾبّ  4002ٗحهٞلار آثع٥ دطٝض٥ اظ ؾبّ 
ٗ٨عاٙ ؾ٢ٖ آؾ٨ب ٝ  ، 6002ثس٧٢٦ اؾز زض ؾبّ  اضهبٕ ثسٝٙ زض ٛظط ُطكشٚ ؾ٢ٖ ُ٨ب١بٙ آثع٥ ٜٗظٞض قسٟ اؾز.
% ثٞزٟ اؾز. زض ١٘٨ٚ ؾبّ ث٨ف اظ ٛ٨٘٦ اظ 77% ٝ اظ ٛظط اضظـ 98٨٠ اظ آثع٥ دطٝض٥ اظ ٛظط سٞٓ٨س اه٨بٛٞؾ
ا٧ٚ زض حبٓ٦ اؾز ً٠ زض ٗسر ٗكبث٠ ٧ؼٜ٦ اظ  سٞٓ٨سار آثع٥ دطٝض٥ ث٠ سٞٓ٨س ٗب١٨بٙ آة ق٨ط٧ٚ اذهبل زاقز.
 ,OAF(ُٔٞطٕ ضؾ٨سٟ اؾز  ً٨ 7/8ث٠ 0/7اظ ٗحْ سٞٓ٨سار آثع٥ دطٝض٥ اظ ػ٢بٛ٦ ٗهطف ؾطاٛ٠  6002سب  9791
ٝٓ٨ٌٚ  ث٠ ذٞز اذشهبل زازٟ اؾز 6002. ػٔ٨طؿٖ ا٧ٌٜ٠ چ٨ٚ ضًٞضز ثبلاسط٧ٚ ٗ٨عاٙ سٞٓ٨س ضا زض ؾبّ )0102
 .)0102 ,OAF(آ١ؿش٠ سط اظ ثطذ٦ ًكٞض١ب ثٞزٟ اؾز   6002سب  4002اظ ؾبّ ا٧ٚ ًكٞض آ١َٜ ضقس سٞٓ٨س 
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٧بكش٠ ً٠ ؾ٢ٖ  اضسوبسٚ  298838سٞٓ٨س آثع٧بٙ ث٠ ضه٘٦ ٗؼبزّ  1931ؾبّ  َ٦زض ا٧طاٙ ثط اؾبؼ آٗبض١ب٥ ق٨لار ،  
سٚ ٝ ٗبثو٦ اظ سٞٓ٨سار آث٢ب٥ زاذٔ٦ ٝ سٌظ٨ط ٝ دطٝضـ ث٠ زؾز آٗسٟ ً٠ سٞٓ٨س  510005ن٨س اظ زض٧ب١ب ٗؼبزّ 
سٚ ثٞزٟ 25101ٝ ٗ٨ِٞ حسٝز  سٚ 654، ذبٝ٧بض٥ سٚ 000131 سٚ ، ؾطزاث٦  565451 ٗب١٨بٙ ُطٗبث٦ ٗؼبزّ 
سٚ ٝ ثطزاقز اظ ٜٗبثغ َج٨ؼ٦ ٝ ٛ٨٘٠ َج٨ؼ٦  143. زض ا٧ٚ ٗ٨بٙ ٗ٨عاٙ سٞٓ٨س ٗ٨ِٞ٥ آة ق٨ط٧ٚ ٝ قبٟ ٗ٨ِٞ اؾز
١عاض هُؼ٠ ٝ ثچ٠ ٗ٨ِٞ  778833ُعاضـ ُطز٧سٟ اؾز. ٗ٨عاٙ ض١بؾبظ٥ ثچ٠ ٗب١٦  363243(آة ثٜساٛ٢ب) 
ٗ٨ِٞ ا٧طاٙ َ٦ ؾبّ ١ب٥  دطٝضـ نٜؼز  ).2931(ؾبٜٓبٗ٠ آٗبض٥ ق٨لار ا٧طاٙ،١عاض هُؼ٠ ثٞزٟ اؾز  0035111
 َٞض٧ٌ٠سٞاٛؿش٠ ضقس ث٨كشط٥ زاقش٠ ثبقس ٝ زاقشٚ ثطٛبٗ٠ ٗوبثٔ٠ ثب ث٨٘بض٥ ٌٓ٠ ؾل٨س ٗ٨ِٞ  اذ٨ط ثب ً٘٦ سؼطث٠ ث٨كشط
ُطز٧سٟ د٨ف ث٨ٜ٦ سٚ  00002ٝ  00021ثطاثط ثب ث٠ سطس٨ت  3102ٝ  2102زض ؾبّ ١ب٥  ٗ٨عاٙ سٞٓ٨س ٗ٨ِٞ٥ ا٧طاٙ
٧ٌ٦ اظ چبٓك٢ب٥ انٔ٦ زض سٞٓ٨س آثع٧بٙ ثبلاذم زض آثع٥ دطٝض٥ ٗٞيٞع ث٢ساقز ٝ ث٨٘بض٧٢ب٥ آثع٧بٙ  اؾز.
ث٨٘بض٧٢ب٥ آثع٧بٙ ث٠ دطٝضـ ز١ٜسُبٙ ٗب١٦ ٝ ٗ٨ِٞ  ثطٝظ ث٠ زٓ٨ْثُٞض٧ٌ٠ ؾبٓ٨بٛ٠ ٗ٨ٔ٨ٞٛ٢ب زلاض  اؾز ثٞزٟ
قٞز. ثب سٞػ٠ ث٠ دطٝض٥ ٗحؿٞة ٗ٦٧ٌ٦ اظ ٗٞيٞػبر ٗ٢ٖ زض سٞؾؼ٠ آثع٥ اؾز. ث٨٘بض٥ ١ب، ٝاضز قسٟذؿبضر 
زض حبّ  )egremE(ث٨٘بض٧٢ب٥ ٛٞظ٢ٞض  زا٥ ٝ ث٨ٚ آ٘ٔٔ٦، سؼساُؿشطـ كؼبٓ٨ش٢ب٥ آثع٥ دطٝض٥ زض ؾُح ٗٔ٦، ُٜٗو٠
ثبلاذم ٗ٨ِٞ سبًٜٞٙ حسٝز . زض ذبٛٞازٟ ؾرز دٞؾشبٙ اكعٝزٟ ٗ٦ قٞزاكعا٧ف ثٞزٟ ٝ ضٝظ ثطٝظ ثط سؼساز آٛ٢ب 
ث٨٘بض٥ هبضچ٦ ٝ سؼساز٥ اِْٛ ُعاضـ قسٟ اؾز ً٠ ثبػض ا٧ؼبز  3ث٨٘بض٥ ثبًشط٧بئ٦،  4ث٨٘بض٥ ٝ٧طٝؾ٦،  02
 . )2102 ,.la te dammahuM ;6991 ,renthgiL( قٞٛسث٨٘بض٥ ٝ ذؿبضر ث٠ نٜؼز سٌظ٨ط ٝ دطٝضـ ٗ٨ِٞ ٗ٦
سب ػب٧٦ ً٠ اظ ًْ اضاي٦  قس ٥ ا٧طاٙ ٗ٨ِٞذ٨ط ثٜب ث٠ زلا٧ْ ٗشؼسز ضًٞز قس٧س٥ زاِٜٗ٨ط نٜؼز اَ٦ ؾبٓ٢ب٥ 
 3آ٦  2١ٌشبض اظ آٛ٢ب ث٠ ث٢طٟ ثطزاض٥ ضؾ٨سٟ ٝ اظ ا٧ٚ ٗوساض ٛ٨ع َ٦ 0057ٝاُصاض قسٟ ث٠ ثرف ذهٞن٦، سٜ٢ب 
كز ه٨٘ز ٗ٨ِٞ٥ دطٝضق٦ زض زضنس آٙ ث٠ ظ٧ط ًكز ضكش٠ اؾز. ثطٝظ ٗؿب٧ٔ٦ ٗبٜٛس ا 04ؾبّ اذ٨ط ػ٘لاً ً٘شط اظ 
ثبلا ثٞزٙ ٛطخ ؾٞز ٝ ظ، ثبلا ثٞزٙ ٛطخ سٞضٕ ٝ طجبر ٛطخ اض، ػ٢بٛ٦ ٗ٨ِٞ ضهبثز قس٧س زض ثبظاض، ثبظاض١ب٥ ػ٢بٛ٦
ػسٕ ، ٥ ٗٞضز ٛ٨بظ , دب٧٨ٚ ثٞزٙ ضاٛسٗبٙ سٞٓ٨س زض ٗطاًع سٌظ٨طػسٕ سٌ٘٨ْ ظ٧ط ؾبذش٢ب، ًبضٗعز سؿ٢٨لار ثبٌٛ٦
ح ٗس٧ط٧ز ٝ كٚ دبئ٨ٚ ثٞزٙ ٛؿج٦ ؾُ، دب٧٨ٚ ثٞزٙ ضاٛسٗبٙ سٞٓ٨س زض ٗعاضع دطٝضـ، زؾشطؾ٦ ث٠ ٜٗبثغ ٗٞٓس ٜٗبؾت
ث٨٘بض٧٢ب٧٦ ٗبٜٛس ٌٓ٠ ؾل٨س زض اؾشبٙ ١ب٥ ذٞظؾشبٙ ٝ ثٞق٢ط ٝ ٝهٞع ثطٝظ ٝ  آٝض٥ زض حٔو٠ ١ب٥ ٗرشٔق سٞٓ٨س
ٝ ثبػض قس سب ا٧ٚ نٜؼز ثب سِٜٜب١ب٥ ضؾبٛس سٞٓ٨س ٗ٨ِٞ ضا ث٠ حس اهْ  ٝ ثٔٞچؿشبٙ َٞكبٙ ُٜٞ زض اؾشبٙ ؾ٨ؿشبٙ
ُ٨ط٥ ٛبق٦ اظ ث٨٘بض٥ ٌٓ٠ ؾل٨س زض ؾب٧ز سٌظ٨ط ٝ ١٘٠ 3831ٝ 1831زض ا٧طاٙ زض ؾبّ ثؿ٨بض٥ ضٝثطٝ قٞز. 
 4831ُ٨ط٥ ؾذؽ زض ؾبّ دطٝضـ ٗ٨ِٞ٥ چٞئ٨جسٟ آثبزاٙ ٗٞػت ضًٞز ا٧ٚ نٜؼز زض ًكٞض ُطز٧س. ا٧ٚ ١٘٠
زض اؾشبٛ٢ب٥ ؾ٨ؿشبٙ ٝ ثٔٞچؿشبٙ ٝ ذٞظؾشبٙ ٗٞػت ذؿبضر ؾِٜ٨ٜ٦ ث٠ نٜؼز  7831زض اؾشبٙ ثٞق٢ط ٝ زض ؾبّ 
 .)2102 ,basanrahsfA(دطٝضـ ٗ٨ِٞ ُطز٧س
, ٗٞؾؿ٠ سحو٨وبر 3831ؾب٧ز دطٝضـ ٗ٨ِٞ٥ چٞئجسٟ آثبزاٙ اظ ؾبّ زض  1831ث٨٘بض٥ زض ؾبّ  دؽ اظ ٝهٞع 
ًبض سحو٨ن ضٝ٥ ٗ٨ِٞ٥ ٝاٛبٗ٦ ضا قطٝع ًطز ٝ ؾطاٛؼبٕ زض ؾبّ ، زض دػٝ١كٌسٟ ٗ٨ِٞ٥ ًكٞض، ق٨لار ا٧طاٙ
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سٌظ٨ط ٝ دطٝضـ ٗ٨ِٞ٥ ٝاٛبٗ٦  (ٛطٗبس٨ٞ) ث٠ ثب ق٨ٞع ث٨٘بض٥ ٌٓ٠ ؾل٨س زض اؾشبٙ ثٞق٢ط ثٞز, ٗوبضٙ  ً٠  4831
زؾز ٧بكز. ٧ٌ٦ اظ ٗكٌلار ػ٘سٟ نٜؼز ٗ٨ِٞ زض ًكٞض سٞاٙ سٞٓ٨س دبئ٨ٚ زض ٗعاضع دطٝضق٦ اؾز ً٠ 
ث٢جٞز ٗس٧ط٧ز ٝ سٌ٘٨ْ ٝ سٞؾؼ٠ ، ٛ٨بظٜٗس ُصض اظ دطٝضـ ٛ٨٘٠ ٗشطاًٖ ث٠ ٗشطاًٖ ،ِٛ٨ٚ سٞٓ٨س ثبلاسطزؾشطؾ٦ ث٠ ٗ٨ب
اؾز ً٠ هسضر ظ٧ط ؾبذز ١ب٥ ٗٞضز ٛ٨بظ نٜؼز اؾز. ٧ٌ٦ اظ آعاٗبر ؾ٨ؿشٖ ٗشطاًٖ اؾشلبزٟ اظ ١ٞازٟ ١ب٥ دط 
ز ٝ ٛ٨بظٜٗس ثطم زاض ًطزٙ ثب ؾ٨ؿشٖ ؾٞذز ز٧عٓ٦ ًٜٞٛ٦ ٗعاضع دطٝضق٦ ًكٞض ٗبٙ ٗكٌْ ٝ ٧ب ٛبٌٗ٘ٚ اؾ
 سٚ زض ١ٌشبض ثٞزٟ اؾز.  2ٗعاضع دطٝضق٦ اؾز. ٗ٨بِٛ٨ٚ سٞٓ٨س ٗ٨ِٞ٥ ؾل٨س ١ٜس٥ زض ؾبّ ١ب٥ اذ٨ط حسٝز 
ٝ ٗوبٕٝ زض ثطاثط ، سٌظ٨ط ٝ دطٝضـ ُٞٛ٠ ١ب٥ ثب سٞاٙ سٞٓ٨س ثبلا، سٞػ٠ ث٠ سٜٞع ُٞٛ٠ ا٥ ٗ٨ِٞ ثب ز٧س ُٜٗو٠ ا٥
١٘چٜ٨ٚ ًب١ف ١ع٧ٜ٠ ١ب٥ ثٞزٙ ٝ  ؾط٧غ آطقس ،زض ثطاثط ث٨٘بض٥  ط ز ث٨كشٗوبٝٗ، قطا٧ٍ ٗشٜٞع اًٞٓٞغ٧ٌ٦
اكعا٧ف سٞٓ٨س زض ٝاحس ؾُح ٝ اكعا٧ف ؾُح ظ٧ط ًكز ٗ٨ِٞ اظ ضا١ٌبض ١ب٥ زؾش٨بث٦ ث٠ ا١ساف ً٨ل٦ ٝ ، سٞٓ٨س
زض ثطٛبٗ٠ ١ب٥ سٞؾؼ٠ ا٥ ًكٞض اؾز. اٛؼبٕ سحو٨وبر ػٕٔٞ ق٨لاس٦ ًكٞض ً٘٦ ق٨لار ا٧طاٙ ٝ ٗؤؾؿ٠ سحو٨وبر 
غٛش٨ي ٝ انلاح ٛػاز ٗ٨ِٞ ٝ زض ٛ٢ب٧ز كطاٝض٥ ٗ٨ِٞ، ، سـص٧٠، ث٢ساقز ٝ ث٨٘بض٥ ١ب٥ ٗ٨ِٞ، اٗٞٙ ٗٞاضز كٞمد٨ط
 سوٞ٧ز ثٜ٨بز٧ٚ ؾبذشبض سحو٨وبر دػٝ١كٌسٟ ٗ٨ِٞ٥ ًكٞض ضا اػشٜبة ٛبدص٧ط ٗ٦ ٛ٘ب٧س.   
ضٝٛس ضقس نؼٞز٥ ذٞز ضا  ِٞ٥ دطٝضق٦ ا٧طاٙ دؽ اظ كطاظ ٝ ٛك٨ت ١ب٥ كطاٝاٙ ، زض ؾبّ ١ب٥ اذ٨ط ٨سٞٓ٨س ٗ
 ).1(قٌْ ق٘بضٟ  آؿبظ ًطزٟ اؾز
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زض سب٧ٞاٙ اسلبم اكشبز ٝ  2991ؾبّ  زضثطٝظ ث٨٘بض٥ ٌٓ٠ ؾل٨س زض نٜؼز سٌظ٨ط ٝ دطٝضـ ٗ٨ِٞ ثطا٥ اٝٓ٨ٚ ثبض 
ث٠ زٓ٨ْ اٛشوبّ ٗ٨ِٞ٥ ٜٗؼ٘س ٝ آٓٞزٟ ث٠  5991ًكٞض١ب٥ آؾ٨ب٧٦ ؾطا٧ز ٛ٘ٞز. ا٧ٚ ث٨٘بض٥ زض ؾبّ ؾب٧ط ؾذؽ ث٠ 
ٗظْ آٗط٧ٌب، اًٞازٝض، ثطظ٧ْ ، ١ٜسٝضاؼ ٝ ؿ٨طٟ  هبضٟ آٗط٧ٌب٥ ق٘بٓ٦ ٝ ػٜٞث٦ًكٞض١ب٥  اظٝ٧طٝؼ ٌٓ٠ ؾل٨س 
ُ٨ط٥ ا٧ٚ ث٨٘بض٥ ثٞز ً٠ دطٝضـ ز١ٜسُبٙ . ثؼس اظ ١٘٠)5002 ,irabkA dna basanrahsfA( ٛ٨ع ُعاضـ ُطز٧س
ضؾس ُٞٛ٠ ٝاٛبٗ٦ زض ٗوبثْ ث٠ ٛظط ٗ٦ .)0102 ,.la te illavaC( ٛ٘ٞزٛسد٨سا آؾ٨ب٧٦ س٘ب٧ْ ث٠ اؾشلبزٟ اظ ُٞٛ٠ ٝاٛبٗ٦ 
ٗوبٝٗز  )b1102 ,.la te ikalookaK(١ب٥ سي ٧بذش٠ ا٥ ٛٞظ٢ٞض ٝ ثبظدس٧س ث٨٘بض٧٢ب٥ ٗ٨ِٞ ثبلاذم ث٨٘بض٥ 
ٞٛ٠ ٝاٛبٗ٦ ث٠ نٜؼز سٌظ٨ط ٝ دطٝضـ ٗ٨ِٞ ا٧ٚ ُٞٛ٠ ث٠ قسر سٞؾؼ٠ ٧بكش٠ ٝ ػب٥ ُٞٛ٠ ث٨كشط٥ زاضز. ثب ٝضٝز ُ
% سٞٓ٨سار ٗ٨ِٞ٥ دطٝضق٦ 09ضا ُطكز ٝ اٗطٝظٟ ث٨ف اظ ٝ ٗ٨ِٞ٥ ؾل٨س ١ٜس٥  )nodonom sueaneP(ثجط٥ ؾ٨بٟ 
ٗ٨ٔ٨ٞٙ سٚ  3زض ػ٢بٙ ٗؼبزّ  8002ػ٢بٙ ث٠ ُٞٛ٠ ٝاٛبٗ٦ اذشهبل ٧بكش٠ اؾز. سٞٓ٨س ٗ٨ِٞ٥ دطٝضق٦ زض ؾبّ 
سٚ ث٠ ُٞٛ٠ ٝاٛبٗ٦ اذشهبل زاقش٠ ٝ ٗبثو٦ ث٠ ؾب٧ط ُٞٛ٠ ١ب اظ ػ٘ٔ٠ ٗ٨ِٞ٥ ٗ٨ٔ٨ٞٙ2/8ثٞزٟ اؾز ً٠ اظ ا٧ٚ ٗ٨عاٙ 
 . )3102 ,OAF(ثجط٥ ؾ٨بٟ اذشهبل ٧بكش٠ اؾز
ؾ٨ؿشٖ ا٧ٜ٘٦ زض ثطاثط ػٞاْٗ ث٨٘بض٧عا ثط ؾ٠  ٘ٔ٠ ذطچَٜ زضاظ آة ق٨ط٧ٚ ػزض ٗ٨ِٞ ٝ ؾب٧ط ؾرز دٞؾشبٙ اظ 
ا٧ٚ ٝػٞز ؾ٨ؿشٖ  ثب ثبقس. دب٧٠ زكبع ثب اؾشلبزٟ اظ ٗٞاٛغ ك٨ع٧ٌ٦ ٝ ق٨٘٨بئ٦، زكبع ؾٔٞٓ٦ ٝزكبع ١ٞٗٞضاّ اؾشٞاض ٗ٦
ٛش٦ ث٨ٞس٨ٌ٢ب ٝ ضا ٛساضٛس.  هبثْ سٞػ٢٦ ا٧ٜ٘٦ ؾرز دٞؾشبٙ زض ٗوبثْ ؿبٓت ث٨٘بض٧٢ب يؼ٨ق ثٞزٟ ٝ سٞاٛبئ٦ زكبع
س ٝٓ٦ ُٛ٨طٗٞاز ق٨٘٨بئ٦ ٛ٨ع ثُٞض ٝؾ٨ؼ٦ زض ًٜشطّ ٝ د٨كِ٨ط٥ اظ ث٨٘بض٧٢ب٥ ٗرشٔق ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض ٗ٦ ؾب٧ط
ٗش٢ب٥ آٛش٦ ٝٗوب ا٧ؼبز بٙ ٝ سبط٨ط زض ً٨ل٨ز آة اؾشرط١ب٥ دطٝضق٦ ٝ ١٘چٜ٨ٚثسٓ٨ْ ثوب ا٧ٚ ٗٞاز زض ثسٙ آثع٧
ث٨٘بض٧٢ب٥ اؿٔت زض ًٜشطّ ٝد٨كِ٨ط٥ اظ اظ َطك٦ . ضٝثطٝ اؾزز٧ش٢بئ٦ ٝٗحسثب اؾشلبزٟ اظ آٛ٢ب  (زاضٝ٧٦) ث٨ٞس٨ٌ٦
 آٛش٦ ث٨ٞس٨ٌ٢ب ٝ ؾب٧ط ٗٞاز ق٨٘٨بئ٦ سبط٨ط چٜساٛ٦ ٛساضٛس.  ٗ٢ٔي
 
 اّذاف اصلی پزٍصُ  -1-1
 ٥ا بذش٠٧ سي ًكٜسٟ ٛٞظ٢ٞض ٥١ب ٥٘بض٨ث ٦قٜبؾبئ .1
 زض ػ٘ؼ٨ز ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ ٦احش٘بٓ ٛٞظ٢ٞض ٥١ب ٥٘بض٨ث ٞع٨ق ٚ٨٨سؼ .2
 
 یاختِ ای هيگَ ّای تكآضٌائی با بيواری   -1-2
 بيواری ػَاهل 
ؾبٓ٢ب٥ ٗس٧س٥ اؾز ً٠ آثع٥ دطٝض٥ ث٠ ذسٗز ثكط زض آٗسٟ اؾز ٝ سٞٓ٨سار آثع٥ ثرك٦ اظ دطٝسئ٨ٚ ػبٗؼ٠ 
س. اكعا٧ف سطاًٖ آثع٧بٙ زض ١ِٜبٕ دطٝضـ ٗكٌلار ػس٧سٟ ا٥ ضا اظ ح٨ض ث٢ساقز ٝ ٜاٛؿبٛ٦ ضا دٞقف ٗ٦ ز١
سي ٧بذش٠ ١ب ث٠ ػٜٞاٙ ثرك٦ اظ  .)4002 ,ikalookaK(ثٞػٞز آٝضزٟ اؾز  اؾشطؼث٨٘بض٧٢ب ثطا٥ آثع٧بٙ سحز 
اظ اِْٛ ١ب٥ سي   ػٞاْٗ ث٨٘بض٧عا ث٠ نٞضر اِْٛ ١ب٥ ذبضػ٦ ٧ب زاذٔ٦ زض ٗب١٦ ٝ ٗ٨ِٞ قٜبذش٠ قسٟ اٛس. 
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٧بذش٠ ا٥ ً٠ ث٠ نٞضر ٌٗطض ٗٞػت ٝاضز آٗسٙ ذؿبضر ٝ ظ٧بٙ ١ب٥ اهشهبز٥ ٗؼٜ٦ زاض٥ زض دطٝضـ ٗ٨ِٞ 
٦ سٞاٙ ٛبٕ ثطز. ُطٟٝ اّٝ قبْٗ سي ٧بذش٠ ١ب٥ زاذٔ٦ ٗبٜٛس ثرهٞل زض آؾ٨ب ُطز٧سٟ اؾز زٝ ُطٟٝ ػ٘سٟ ضا ٗ
ٝ ُطٟٝ زٕٝ قبْٗ ٗػٟ زاضاٙ  )seniragerG(ُطُبض٧ٚ ٝ ُط٧ِط٧ٚ ١ب  )snaidiropsorciM(ٗ٨ٌطٝؾذٞض٧س٧ٚ ١ب 
 ٝ ؾب٧ط ١٘ع٧ؿشبٙ ؾُح٦ ً٠ ث٠ نٞضر ًٜٔ٦ ٧ط ضٝ٥ ًٞس٨ٌّٞ ٧ب آثكف هطاض ٗ٦ ُ٨طٛس )hcirttireP(دط٧شط٧ف 
 .)6002 ,imiharbE dna naidebA(
اِْٛ ٗ٨ٌطٝؾذٞضا زض ٗ٨ِٞ ث٠ ػٜٞاٙ ػبْٗ ؾل٨س قسٙ ػًٔ٠ ٗؼطٝف اؾز. ٗؼ٘ٞلا ا٧ٚ ٗ٨ِٞ١ب٥ ؾل٨س قسٟ 
ق٨ٞع ٛ٘٦ قٞٛس ٝ زٝض ض٧رش٠ ٗ٦ قٞٛس. ا٧ٚ ث٨٘بض٥ ث٨كشط زض ؾٜ٨ٚ ػٞاٛ٦ ٝ ثٔٞؽ ز٧سٟ ٗ٦ قٞز. ٛكسٟ اؾشلبزٟ 
ثؿش٠ ث٠ ُٞٛ٠ ٗ٨ٌطٝؾذٞضا ٌٗ٘ٚ اؾز ٌٗبٙ ؾل٨س % اؾز ٝٓ٦ ػبْٗ آٙ قس٧سا ث٨٘بض٧عا اؾز. 01ث٨٘بض٥ ً٘شط اظ 
 . )5991 ,nosnhoJ(زض َّٞ ثسٙ ٗ٨ِٞ ٗشلبٝر ثبقس) 3ٝ2(قٌْ ق٘بضٟ قسُ٦ 
 
 
 )5991 ,nosnhoJ(: سفيذ ضذى ػضلِ در هيگَی سوت چپ 2ضكل ضوارُ 
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 )0002 ,.la te ogotiP-allivaL(: سفيذ ضذى ػضلِ در هيگَ 3ضكل ضوارُ 
 ٟ زاض قبْٗ ٗ٦ قٞز.ٗػسي ٧بذش٠ ١ب٥  ،  اِْٛ ١ب٥ سي ٧بذش٠ ا٥ ٗ٨ِٞ ضااظ ُطٟٝ زٕٝ ١ب٥ ث٨كشط٧ٚ آٓٞزُ٦ 
دب١ب٥ قٜب ٝ هسٕ ظٙ ، چكٖ ثطاٛف ١ب، زض  ).pps silytsipE( ٝ اد٨ؿش٨ٔ٨ؽ  )pps muinimahtooZ(ظٝسبٜٗ٨ٕٞ ١ب٥ اِْٛ 
  .)3002 ,ymasamaR dna naraheesaV(ز٧سٟ ٗ٦ قٞز  )4(قٌْ ق٘بضٟ ٝ دب٧٠ چكٖ ٝ اؾٌٔز ذبضػ٦ ٗ٨ِٞ ١ب
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 )etisarapomeH-artnI(سي ٧بذش٠ ١ب٥ زضٝٙ ؾٔٞٓ٦ ذٞٛ٦ ، اظ ؾب٧ط ػٞاْٗ ث٨٘بض٧عا٥ ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ زض ا٧ٚ سحو٨ن  
 ,drofleT(ُٗبٓؼبر كطاٝاٛ٦ ثط ضٝ٥ ذعٛسُبٙ نٞضر ُطكش٠  ثٞزٟ اؾز ً٠ سب ًٜٞٙ ُعاضـ ٛكسٟ اؾز.
سي ٧بذش٠  )0891( seivaD ُعاضـ ِٛطز٧سٟ اؾز.چٜساٛ٦ ٝٓ٦ ثط ضٝ٥ ٗب١٦ ٧ب ٗ٨ِٞ ُٗبٓؼ٠ )9002
(ػوطة ٗب١٦ ذبض  nesarhpuE silabub suttoCضا زض ٗب١٦ زض٧بئ٦  0191 yrneH ittoc muidimrohomeaH
 ثٜٔس)قٜبؾبئ٦ ًطز. 
 
 
 )0891 ,.J .A ,seivaD( 1111×هابقی  1151×6ٍ2دار، گيوسا،ٍاکَئل  هاًٌذ : اضكال تزٍفَسٍئيت5ضكل ضوارُ 
: در حال تقسين با 6ٍ 5: فزم گزد ٍ در حال تقسين؛4؛ : تقسين دٍ تائی3: فزم ٍاکَئل دار؛2:فزم گزد؛ 1
 تائی 3 ٍ تائی 2کزٍهاتيي 
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 : ػكس هيكزٍسكَپ الكتزًٍی ًطاًذٌّذُ اًگل بِ ضكل خويذُ حاٍی ّستِ6ضكل 
 N، ّستِ اًگل : NCH: ّستِ ّوَسيت 1)0891 ,.J .A ,seivaD(   11111× 
 
ث٠ قٌْ ١ب٥  0191 yrneH ittoc muidimrohomeaH) سي ٧بذش٠ ا٥ 6ٝ 5ا٧ٚ اِْٛ دلاؾ٘ٞز٧ٕٞ ٗبٜٛس (قٌْ ق٘بضٟ 
 ٗ٨ٌطٝٗشط 3ٗ٨ٌطٝٗشط َّٞ ٝ 4/5ا٧ٚ اِْٛ ضا سب )0891( seivaDٗشلبٝر ُطز، ث٨ً٦ ٝ َٞٓ٦ ز٧سٟ ٗ٦ قٞز. 
 زاقز .  )aisebaB(ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ اؾز. ا٧ٚ اِْٛ قجب١ز ظ٧بز٥ ث٠ ثبثع٧ب ػطو
١٘ٞضٗ٨س٧ٕٞ ث٠ ػٜٞاٙ ٧ي ػٜؽ ٗج٢ٖ ٝ اِْٛ زاذْ ُٔجّٞ هطٗع٥ زض ٗب١٨بٙ زض٧بئ٦ اظ آة ١ب٥ ؾبحٔ٦ 
ُٗطح ثٞز ٝٓ٦ ثب سحو٨وبر ُؿشطزٟ   .pps amosoisebaBاِٛٔ٨ؽ ُعاضـ قسٟ اؾز . ا٧ٚ اِْٛ ؾبّ ١ب٥ هجْ ث٠ ٛبٕ 
آٛ٢ب احش٘بّ اٛشوبّ اِْٛ ضا اظ  .)3002 ,.la te .J alegnA ,seivaD( ث٠ ١٘ٞضٗ٨س٧ٕٞ سـ٨٨ط ٧بكززض ٗب١٨بٙ زض٧بئ٦ سط 
ٝ   yrneH yrbmocs muinidotameHزٝ ػٜؽ ٗٞضز قٜبؾبئ٦ سٞؾٍ آٛ٢ب ٛ٢ب٧شب  َط٧ن ظآٞ ٗحشْ٘ زاٛؿش٠ اٛس.
 rettiBث٨٘بض٥ سي ٧بذش٠ ٛٞدس٧س٥ ث٠ ٛبٕ  barC rennaTزض ذطچَٜ  .ٛبِٗصاض٥ قس yrneH ittoc muinidotameH
. ا٧ٚ )8002 ,nosleN(ٛبِٗصاض٥ ُطز٧سٟ اؾز  .ps muinidotameH ُعاضـ قسٟ اؾز ً٠ ػبْٗ آٙ esaesiD barC
 2ا٧ٚ اِْٛ اػجبض٥ زاضا٥ ٗ٦ ثبقس.  adillegalfoniDٝ ظ٧ط قبذ٠  ataloevlA٨٘بض٥ اظ ز٧ٜٞكلاغٓ٠ ١ب ٝاثؿش٠ ث٠ قبذ٠ ث
ٝ ٗحسٝز٥ ٗب١٨بٙ ٝ ؾطدب٧بٙ ُعاضـ قسٟ اؾز. ُٞٛ٠  سبغى ثٞزٟ ٝ اظ ُٞٛ٠ ١ب٥ ٗشلبٝس٦ اظ ؾرز دٞؾشبٙ
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اٛشوبّ ث٨٘بض٥ ًبٗلا ٗكرم ٛ٨ؿز ٝٓ٦ احش٘بّ  ُعاضـ ُطز٧سٟ اؾز. izerep .Hٗٞضز اقبضٟ زض ؾرز دٞؾشبٙ 
ٝ ٧ب ثب اؾشلبزٟ اظ ٗحْ ضٝظٛ٠ ثب ا٧ؼبز  اِْٛ اظ َط٧ن آة زض٧ب، زض ٗطاحْ ٗرشٔق  ٝ ٗ٦ ز١ٜس ث٠ نٞضر اكو٦
ػلز ُ٨ط٥، ١٘ؼٜؽ ذٞاض٥ ٧ب سـص٧٠ اظ ثبه٨٘بٛسٟ ١ب٥  زض ١ِٜبٕ دٞؾز اٛساظ٥ ،١ب٥ قٌؿشِ٦ ًٞس٨ٌّٞ 
. ا٧ٚ اِْٛ زض آظٗب٧كِبٟ )8002 ,nosleN(بّ اؾشطاحز  ٝاضز ثسٙ ذطچَٜ ٗ٦ قٞز ؿصائ٦ قبْٗ اؾذٞض ١ب٥ زض ح
ٜٗشوْ قسٟ اؾز. ا٧ٚ اِْٛ زاضا٥ ٧ي حبٓز سي  ذطچَٜ ث٠  ،اظ َط٧ن سعض٧ن ١٘ٞٓ٘ق آٓٞزٟ ث٠ سطٝكٞظٝئ٨ز
 ٗطحٔ٠ ا٥ ثبؾٔٞٓ٦ زض ٗطحٔ٠ سطٝكٞٛز ثب سوؿ٨ٖ ؾٔٞٓ٦ آ١ؿش٠، ٗطحٔ٠ ا٥ ثب ١ؿش٠ ١ب٥ ث٨كشط (دلاؾ٘ٞز٧ب) ٝ 
ٛ٢ب٧شب ٗطحٔ٠ اؾذٞض١ب ثب زٝ اؾذٞض ٧عضٍ ٝ  ؾطػز ثبلا٥ سٌظ٨ط ١٘طاٟ ثب ١ؿش٠ ١ب٥ ظ٧بز ٗكرم ٗ٦ ُطزز.
 .ثب سبظى ٗ٦ ثبقس ًٟٞچي ١٘طا
 
 بِ ّوزاُ اضكال  : ّوَسيت ّای بشرگ ٍ غيز هتؼارف حاٍی اًگل در سيتَپلاسن 7ضكل
 )8002 ,nosleN(  قطزُ هاًٌذ در جذارُ بيزًٍی دیَارُ سلَلی
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 )8002 ,nosleN( : ّوَسيت ّای حاٍی تك سلَلی ّای اًگلی با کزٍهَسٍم هتزاکن8ضكل 
 
اقبضٟ ٛ٘ٞز. ا٧ٚ سي seniragerG ١ب ٗ٦ سٞاٙ ث٠ ُط٧ِبض٧ٚ ؾّٔٞ ١ب٥ ذٞٛ٦٧ِط سي ٧بذش٠ ١ب٥ اِٛٔ٦ زضٝٙ اظ ز
٧بذش٠ زض ٗطحٔ٠ ا٥ زضٝٙ ثبكز ١ذبسٞدبٌٛطاؼ سٌظ٨ط ٗ٦ ٧بثس ٝ زض ٗطحٔ٠ ا٥ زض١٘ٞؾ٨ز ١ب زض ٗ٨ِٞ ٝ ٧ب ؾب٧ط 
چطذ٠ ظٛسُ٦ ُط٧ِبض٧ٚ  .)0002 ,.la te ieugnaZ( ؾّٔٞ ١ب٥ ذٞٛ٦ زض ٗب١٦ ظٛسُ٦ اِٛٔ٦ ذٞز ضا ازاٗ٠ ٗ٦ ز١س
ٝ ١ب ؿ٨ط ٗؿشو٨ٖ ثٞزٟ ٝ ٗؼ٘ٞلا ث٦ ٗ٢طُبٛ٦ ٗظْ ًطٗ٢ب٥ حٔوٞ٥ ٝ ٛطٕ سٜبٙ ث٠ ػٜٞاٙ ٗ٨عثبٙ ٝاؾٍ ػْ٘ ٗ٦ ًٜٜس 
آجش٠ اظ ػلائٖ ثبضظ ُط٧ِبض٧ٚ ظضز قسٙ ١ذبسٞدبٌٛطاؼ ٝ ؾُح . )3891 ,renkcuaL(ٗ٨ِٞ ٗ٨عثبٙ ٛ٢بئ٦ ذٞا١س ثٞز 
ثب )0002(ظِٛٞئ٦ ٝ ١ٌ٘بضاٙ . )6991 ,renthgiL(ٗ٨بٛ٦ ثسٙ اؾز ً٠ اظ ضٝ٥ ًٞس٨ٌّٞ ٛ٨ع هبثْ ضٝ٧ز اؾز 
 ؾ٠ ػٜؽ ٛ٘بسٞدؿ٨ؽ، ١ٔ٨ٞؾذٞضا siniffa sueanepateM  آثبزاٙ ُٗبٓؼ٠ ثط ضٝ٥ ُط٧ِبض٧ٚ ١ب٥ ٗ٨ِٞ٥ ؾطس٨ع
ضا قٜبؾبئ٦ ًطزٛس ٝٓ٦ اقبضٟ ا٥ ث٠ ٗ٨عاٙ سٔلبر آٛ٢ب ٛساقشٜس ً٠ alodnatorٝ ضٝسبٛسٝلا aropsoileh sispotameN
 ,.la te ihsahakaT(ػٔز آٙ ٗ٦ سٞاٛس ٛبق٦ اظ ًبض آٛ٢ب ثط ضٝ٥ ٗ٨ِٞ١ب٥ ٝحك٦ ثبقس. زض ُٗبٓؼ٠ ز٧ِط٥ 
سي ٧بذش٠ ا٥ ُط٧ِبض٧ٚ اٌٗبٙ آٓٞزُ٦ ثب اكعا٧ف ؾٚ ٝ ؿسا٥ (آٓٞزٟ) ٗهطك٦ ث٨كشط ً٠  ٗكرم ُطز٧س)3002
آٛ٢ب ضاٟ اٛشوبّ  هطاض ُطكز. ً٨سٗٞضز سبا٧ٚ ٛش٨ؼ٠ ٛ٨ع )0002(ً٠ سٞؾٍ ظِٛٞئ٦ ٝ ١ٌ٘بضاٙ  ٛ٨ع اكعا٧ف ٗ٦ ثبثس
زًط ًطزٟ اٛس چطا ً٠ دؽ اظ ًطشآٓٞزُ٦ زض ا٧ٚ ث٨٘بض٥ ذٞضاً٦ سؼط٧ق ٛ٘ٞزٟ اٛس ٝ ضَٞثز ضا ػبْٗ ثوب 
  ث٨٘بض٥ سي ٧بذش٠ ا٥ ٧بكز ٛكس. ذكي ًطزٙ ٝ يسػلٞٛ٦ ًق اؾشرط ١ب ١٨چِٞٛ٠ ػلائ٘٦ اظ ثطٝظ
زاضٛس. آٛ٢ب ا٧ٚ ٛوف ضا اظ َط٧ن ثط ػ٢سٟ زض ٗ٨ِٞ١ب ٗ٢٘شط٧ٚ ٛوف ا٧ٜ٘٦ ضا زض ثطاثط ٗ٨ٌطٝاضُبٛ٨عٕ ١ب٥ ٗ٢بػٖ 
 heisH ;4002 ,llähredöS dna suinereC(، ٗلاٛ٨عاؾ٨ٞٙ، كبُٞؾ٨شٞظ٧ؽ ٝ ػْ٘ ٓرش٠ قسٙ اٛؼبٕ ٗ٦ ز١ٜس سكر٨م 
ٗٞيٞع قٜبؾبئ٦ ٝ د٨كِ٨ط٥ اظ ث٨٘بض٧٢ب٥ ٗ٨ِٞ ث٠ ػٜٞاٙ ٧ٌ٦ اظ اٝٓٞ٧ز ١ب٥  .)2002 ,.la te uozT ;8002 ,.la te
 .)1102 ,renthgiL(سحو٨وبس٦ زض آٗسٟ اؾز 
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٦ ثهٞضر ٗؿشو٨ٖ ٧ب ؿ٨ط ٗؿشو٨ٖ ثط ذؿبضار كطاٝاٛا٧ٌٜ٠ ث٨٘بض٥ ١ب٥ سي ٧بذش٠ ا٥ ٗ٦ سٞاٜٛس ٓصا ثب ػٜب٧ز ث٠ 
اسربش ضٝق٢ب٥ د٨كِ٨ط٥ ٝ ًٜشطّ ثٜ٘ظٞض ث٠ حساهْ ضؾبٛسٙ قٜبؾبئ٦ ٝ  ٝاضز ٛ٘ب٧ٜسنٜؼز دطٝضـ ٗ٨ِٞ 
 س.ب٧ث٠ اضسوبء ضٝق٢ب٥ د٨كِ٨ط٥ ٝ ًٜشطٓ٦ ً٘ي ٛ٘ٗ٦ سٞاٛس ذؿبضار ٝاضزٟ 
 
 اًتقال  -1-3
 ٢ب٥ػ٘سٟ ضا١ٝ ١ٖ ػٜؽ ذٞاض٥  آة.نٞضر ٗ٦ دص٧طزث٠ ضٝـ اكو٦ ١ب٥ سي ٧بذش٠ ا٥ ث٨٘بض٥ ٗؼ٘ٞلا اٛشوبّ 
ؿ٨ط آٓٞزٟ ٗ٦ ٧ب ٗ٨ِٞ١ب٥ آٓٞزٟ ث٠ ٜٗبَن  ٧ب ٗ٨ِٞ١ب٥ ٗ٨ِٞ ٧ب ؾب٧ط ٗ٨عثبٛبٙ اظ ٜٗبَناٛشوبّ آٙ ١ب ث٠ اٛشوبّ اكو٦ 
 )4002 ,ikalookaK(ثبقس. 
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 هَاد ٍ رٍش کار  -2
 اًتخاب ًوًَِ ّا -2-1
ٝ ث٠ ٝاهغ زض ثٞق٢ط ، س٢٨٠  ٥ ًكٞضث٠ دػٝ١كٌسٟ ٗ٨ِٞٗشؼٔن  ا٧ؿشِبٟ ثٜسضُبُٟطٗ٦ اظ  01هُؼ٠ ٗ٨ِٞ  073سؼساز 
دػٝ١كٌسٟ ٜٗشوْ ُطز٧س. ٛطٗبّ ثٞزٙ سٞظ٧غ كطاٝاٛ٦ ٗ٨بِٛ٨ٚ ٝظٛ٦ ١٘بٙ ا٧ؿشِبٟ سحو٨وبس٦ ث٢ٜ٘٦ ٝاثؿش٠ ث٠ 
. ٗ٨ِٞ١ب٥ ن٨س قسٟ ٗؼٞظ٥ ثطا٥ قطٝع سحو٨ن ثٞز ،ٗ٨ِٞ١ب٥ ػ٘ؼ٨ز انٔ٦ ن٨س قسٟ ػ٢ز اؾشلبزٟ زض سحو٨ن
اٛشوبّ . ٓ٨شط٥ ٜٗشوْ ٗ٦ قسٛس  0001ٓ٨شط٥ ػ٢ز اٛشوبّ ث٠ ٗربظٙ  02ث٠ آضاٗ٦ اظ سٞض ػسا ٝ ث٠ زاذْ ؾُْ ١ب٥ 
دطقسٟ ثٞزٛس  ثٜسضُبٟزض ١عاض اؾشرط١ب٥ ا٧ؿشِبٟ  24ٓ٨شط٥ ً٠ ثب آة قٞض  0001ٗرعٙ  4ٞ١ب ثب ً٘ي ٗ٨ِ
ث٠ ا٧ؿشِبٟ سحو٨وبس٦ ث٢ٜ٘٦ ػ٢ز ًب١ف ثٜسضُبٟ ؾبػش٠ اظ ا٧ؿشِبٟ سحو٨وبس٦  2نٞضر دص٧طكز. زض َّٞ ٗؿ٨ط 
زٗب٥ آة ػبؾبظ٥ قسٟ ثٞزٛس ،١ب٥ ػساُبٛ٠ ا٥ زض ٛب٧ٔٞٙ  ً٠دٞزض ٧د ذطز قسٟ  ٗ٨ِٞ١ب ، ثب ً٘يٗشبثٞٓ٨ؿٖ 
اظ ا١ٖ اهساٗبر اٛؼبٕ قسٟ ١ٞاز١٦ ثب ً٘ي اًؿ٨ػٙ ذبٓم  ًب١ف ٧بكز.زضػ٠ ؾبٛش٨ِطاز  42ٗربظٙ ث٠ حسٝز 
  .ػ٢ز اٛشوبّ ٗ٨ِٞ١ب٧٦ ؾبٖٓ ٝ ثسٝٙ اؾشطؼ ثٞز
 سوؿ٨ٖ قس: ٗطحٔ٠ اٛؼبٕ ًبض ث٠ زٝ 
 ٗطحٔ٠ اّٝ :
ٗبٜٛس ٝ ٛ٨ع سؼ٨٨ٚ ٝيؼ٨ز  naxelpmocipaهُؼ٠ ٗ٨ِٞ ثطا٥ سؼ٨٨ٚ قسر ٝ ق٨ٞع ٗ٨ٌطٝاضُبٛ٨ؿٖ ١ب٥  001حسٝز 
 آٓٞزُ٦ ١ب٥ ؾُح٦ قبْٗ ٗػٟ زاضاٙ اذشهبل ٧بكز. 
 ٗطحٔ٠ زٕٝ :
ٗٞضز  05×65×07آًٞاض٧ٕٞ  9زٝ٧ؿز ٝ ١لشبز ٗ٨ِٞ ثبه٨٘بٛسٟ ػ٢ز سٞظ٧غ زض س٨٘بضثٜس٥ ُٗبٓؼ٠ سؼطث٦ ث٨ٚ 
زض هبٓت ُطٝ١٢ب٥  CٝAُطٟٝ  2٧٠ َٞض٧ٌ٠  سوؿ٨ٖ ثٜس٥ قسٛس  ُطٟٝ 3طاض ُطكز. ا٧ٚ ٗ٨ِٞ١ب زض اؾشلبزٟ ه
ث٠ ػٜٞاٙ  Cٝ ُطٟٝ  1ثسٝٙ اِْٛ ٝٓ٦ ثب ٝ٧طٝؼ ٗٞاػ٢٠ قسٛس ث٠ ػٜٞاٙ ُطٟٝ  Aًٜشطّ ثٞزٛس ثُٞض٧ٌ٠ ُطٟٝ 
ٗبٜٛس ٝٓ٦ ٗٞاػ٢٠ زازٟ قسٟ ثب ٝ٧طٝؼ ٌٓ٠ ؾل٨س  naxelpmocipaثب ٗ٨ِٞ١ب٥ آٓٞزٟ ث٠ ٗ٨ٌطٝاضُبٛ٨عٕ  2ُطٟٝ 
 ٗ٨ِٞ ثٞزٛس.   03سٌطاض ثب  3ثٞزٛس. ا٧ٚ س٨٘بض١ب ١ب ١ط ًسإ زاضا٥ 
ث٠ نٞضر  ؿصا٥ سؼبض٥ ١ٞٝضاـسـص٧٠ ٗ٨ِٞ١ب ثب ثطا٥ ١ط ٗرعٙ ٝ  زض ١عاض 24ٓ٨شط آة ثب قٞض٥  001آثِ٨ط٥ 
  % ٝظٙ ثسٙ اٛؼبٕ قس.3ضٝظاٛ٠ ث٠ ٗ٨عاٙ 
 ٝظ اظ ؾبػز نلط سحو٨ن (ظٗبٙ سعض٧ن ٝ٧طٝؼ)ثط آٝضز ُطز٧س.ض 41ٗسر سحو٨ن 
 
 تؼييي ضذت آلَدگی ٍ ضيَع بيواری -2-2
ث٠ ضٝـ ظ٧ط ٗ٨ِٞ٥ ٗس ٛظط  001اظ اِْٛ ١ب٥ زضٝٙ ؾّٔٞ ١ب٥ ذٞٛ٦ ث٠ ٜٗظٞض سؼ٨٨ٚ زه٨ن قسر آٓٞزُ٦ اِٛٔ٦ 
 ظ٧ط اؾشلبزٟ قس:اظ ضٝـ ذبضػ٦ ٝٓ٦ ثطا٥ سؼ٨٨ٚ آٓٞزُ٦ اِٛٔ٢ب٥  ػطا٧٦ اٛؼبٕ ُطز٧سػ٘ٔ٨بر ا
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قسر آٓٞزُ٦ ٗٞضز ثطضؾ٦ هطاض ُطكز. ث٠ زاٜٗ٠ اظ ٛظط ث٠ ٜٗظٞض سؼ٨٨ٚ قسر آٓٞزُ٦ اِٛٔ٢ب٥ ٗٞػٞز ضا زض ؾ٠ 
 آٓٞزُ٦ ٗشٞؾٍ ٝ اظنس ث٠ ثبلا آٓٞزُ٦ ثبلا سٔو٦ ٗ٨كس.001سب  05آٓٞزُ٦ دب٧٨ٚ،  05سب  1ا٧ٚ نٞضر ً٠ سطاًٖ 
 هُؼ٠ ٗ٨ِٞ ٗٞضز ثطضؾ٦ هطاض ٗ٦ 51-01احش٘بٓ٦ ٗ٨ِٞ١ب ضٝظاٛ٠ ٜبؾب٧٦ اِٛٔ٢ب٥ قضٝـ ثطضؾ٦: ث٠ ٜٗظٞض 
ُطكز. دؽ اظ سؼ٨٨ٚ ٝظٙ ٗ٨ِٞ١ب اظ اٛساٗ٢ب٥ قٜب، آثكك٢ب ٝ ١ذبسٞدبٌٛطاؼ ػ٢ز ػساؾبظ٥ اِٛٔ٢ب٥ ذبضػ٦ ٝ 
قس. ث٠ ٜٗظٞض د٨كِ٨ط٥ اظ ٗطٍ اِٛٔ٢ب٥ ٗٞػٞز ٝ سـ٨٨ط زض سطاًٖ ثبض اِٛٔ٦، اٛساٗ٢ب٥  ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاض٥ ٗ٦ زاذٔ٦
 قس. ٗكب١سار ٗ٨ٌطٝؾٌٞد٨ي زضٝٙ ؾطٕ ك٨ع٧ٞٓٞغ٥ ِٛ٢ساض٥ ٗ٦ ظٗبٙ اقسٟ سبػس
 ٗحبؾج٠ ُطز٧سٛس: )6002( EIOزض ثط اؾبؼ كطّٗٞ ١ب٥ طجز قسٟ  آٙ قسر آٓٞزُ٦ ٝ ق٨ٞع
 001×  سؼساز ٗ٨ِٞ١ب٥ ًْ / سؼساز ٗ٨ِٞ١ب٥ آٓٞزٟ = ق٨ٞعٗ٨عاٙ  
 قسر آٓٞزُ٦ٗ٨عاٙ آٓٞزٟ ; /سؼساز ؾّٔٞ ١ب٥ؾّٔٞ زض ٧ي ٗ٨ِٞ  001
 
 آسهایص تائيذ ػاری بَدى هيگَّا اس ٍیزٍس -2-3
دب١ب٥ قٜب٥ آٛ٢ب ٛ٘ٞٛ٠ ُ٨ط٥ ٝ اظ ٗ٨ِٞ)ثهٞضر سهبزك٦  05(ٗ٨ِٞ١ب٥ زض حبّ اٛشوبّ ث٠ دػٝ١كٌسٟ اثشسا اظ 
ٜٗل٦  ث٠ زٓ٨ْهطاض ُطكز ً٠ اؾشلبزٟ ٗٞضز RCP-detseNضٝـ  ث٠ ٗٞضز ٛظطػ٘ؼ٨ز  آٓٞزُ٦ زض ػ٢ز سكر٨م
ثطا٥ آظٗب٧كبر سٞؾٍ زاٗذعقٌ٦ اؾشبٙ ثٞق٢ط ٗ٨ِٞ١ب٥ زض حبّ اٛشوبّ آظٗب٧ف ٗ٨ِٞ١ب٥ كٞم ٛش٨ؼ٠ ثٞزٙ 
 . ثٞزٛس زض ٛظط ُطكش٠ قسٛس هبثْ اؾشلبزٟث٨٘بض٧عائ٦ 
 
 ی هَرد ًظز بِ ٍیزٍس اهَاجِْ هيگَّ -2-4
 ٝ  Aُطٝ١٢ب٥ ٗٞاػ٢٠ ثطا٥ اٛؼبٕ آظٗب٧ف زض ذهٞل ٗ٨ِٞ١ب٥ اٛشربة قسٟ  RCPثب سٞػ٠ ث٠ ٛش٨ؼ٠ ٜٗل٦ سؿز 
ثب  )0102 ,inatloS dna heyiradyeH(اؾشلبزٟ قس. ا٧ٚ ٝ٧طٝؼ سٞؾٍ ١ٌ٘بضاٙ  ،س٢٨٠ قسٟ  4.5 01ثب س٨شط اظ ٝ٧طٝؼ B
 سٌظ٨ط زض ذطچَٜ زضاظ آة ق٨ط٧ٚ ٝ ذبٓم ؾبظ٥ اظ َط٧ن ؾبٛشط٧لٞغ س٢٨٠ ٝ زض اذش٨بض دطٝغٟ هطاض ُطكز.
زض ثٜس ؾٕٞ قٌ٘٦ زض ضٝظ ١لشٖ دؽ اظ  )ؾبٛش٨٘شط05× 65×07(ث٠ اثؼبز١ط ٗرعٙ هُؼ٠)  03ٗٞاػ٢٠ ٗ٨ِٞ١ب٥ (
 آزادشبؾ٨ٞٙ ٧ب ؾبػز نلط سحو٨ن اٛؼبٕ قس. 
ثب ػطي٠ قسٟ sulytcadotpel sucatsA اؾشلبزٟ اظ ٝ٧طٝؼ ثسؾز آٗسٟ اظ١٘ٞٓ٘ق ذطچَٜ زضاظ آة ق٨ط٧ٚ
 ػسز ٗ٨ِٞ ؾل٨س ١ٜس٥ 03ٛظط ث٠  ٗٞضزٗ٨ٌطٝٓ٨شط اظ ؿٔظز ٝ٧طٝؼ  05ث٠ ٗ٨عاٙ  =05DL 1×4.501س٨شط
 زض زؾشٞض ًبض هطاض ُطكز.)sucidni sueaneporenneF(
 
 CHDّوَلوف آًاليش جوغ آٍری ٍ  -2-5
اظ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب٥ زض حبّ سٔق قسٙ ٛؿجز ث٠ ػ٘غ  ضٝظ دؽ ٗٞاػ٢٠ ثب ٝ٧طٝؼ) 3( ضٝظ دؽ اظقطٝع سحو٨ن ٟز
دط سظج٨ز ًٜٜسٟ ٗحّٔٞ   cc0/1 ً٠ ثب  62ؾ٦ ؾ٦ ٛ٘طٟ  1ؾ٦ ؾ٦ ١٘ٞٓ٘ق ثب ً٘ي ؾطَٛ ١ب٥  0/2 آٝض٥ 
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ثب هطاض زازٙ ٧ي هُطٟ اظ ٗحّٔٞ ٛ٢بئ٦ ثط ضٝ٥ لإ ٝ ضَٛ آٗ٨ع٥ ث٠ قسٟ ثٞز اظ ؾ٨ٜٞؼ دب٥ زٕٝ اهسإ ٝ ٛ٢ب٧شب 
 اهسإ )3=n(زض ١ط ٧ي اظ س٨٘بض١ب ٛؿجز ث٠ سؼ٨٨ٚ ؾّٔٞ ١ب٥ ٗرشٔق )GGM( asmeiG dlawdnurG-yaMضٝـ 
سوؿ٨ٖ ralunarGٝ ُطاٛٞلاض ralunarg-imeS.ؾّٔٞ ١ب ثط دب٧٠ ١٨بٓ٨ٚ، ؾ٘٦ ُطاٛٞلاض )a1102 ,.la te ikalookaK(ُطز٧س
 .)1102 ,.la te irejahoM ;a1102 ,.la te ikalookaK(ثٜس٥ ٝ زضنس ١ط ٧ي سؼ٨٨ٚ قس
 
 رٍش آهاری -2-6
ؾّٔٞ ١ب٥ ثطضؾ٦ ٗ٨عاٙ ضٝٛس سٔلبر زض س٨٘بض١ب٥ ٗرشٔق اظ َط٧ن ؾطق٘بض٥ ثٞزٟ ٝ ثطضؾ٦ اذشلاف ٗ٨بِٛ٨ٚ 
-T زٝ ٛ٘ٞٛ٠ ا٥ اؾشٞزٛزس٨٘بض١ب٥ ٗرشٔق زض ظٗبٙ ١ب٥ ٗكره٦ اظ ُٗبٓؼ٠ اظ َط٧ن آظٗٞٙ ذٞٛ٦ زض 
 .اؾز قسٟ اٛؼبٕtneduts
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 ًتایج - 3
ُطكز. دؽ اظ سؼ٨٨ٚ  هُؼ٠ ٗ٨ِٞ ٗٞضز ثطضؾ٦ هطاض ٗ٦ 51-01اِٛٔ٢ب٥ احش٘بٓ٦ ٗ٨ِٞ١ب ضٝظاٛ٠ ؾبئ٦ قٜبث٠ ٜٗظٞض 
ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاض٥  اذٔ٦ ٝظٙ ٗ٨ِٞ١ب اظ اٛساٗ٢ب٥ قٜب، آثكك٢ب ٝ ١ذبسٞدبٌٛطاؼ ػ٢ز ػساؾبظ٥ اِٛٔ٢ب٥ ذبضػ٦ ٝ ز
ظٗبٙ ١ب٥ ٗٞػٞز ٝ سـ٨٨ط زض سطاًٖ ثبض اِٛٔ٦، اٛساٗ٢ب٥ ػساقسٟ ضا سب  قس. ث٠ ٜٗظٞض د٨كِ٨ط٥ اظ ٗطٍ اِْٛ ٗ٦
 قس. ٗ٨ٌطٝؾٌٞد٨ي زضٝٙ ؾطٕ ك٨ع٧ٞٓٞغ٥ ِٛ٢ساض٥ ٗ٦ثطضؾ٦  
 س.س١ضا ثرٞث٦ ٛكبٙ ٗ٨اِْٛ ١ب٥ ذبضػ٦ ٛشب٧غ  1ػسّٝ ق٘بضٟ 
 
 1217119يذّذ: ًتایج هيكزٍسكَپيك هيگَّا را ًطاى ه1جذٍل ضوارُ 
ق٘بضٟ 
 ٗ٨ِٞ١ب
ٝظٙ 
 ٗ٨ِٞ١ب
 ١ذبسٞدبٌٛطاؼ ثطاٛك٢ب اٛساٗ٢ب٥ حطًش٦
 atenicA sylitsipE muinmahtooZ atenicA sylitsipE muinmahtooZ
 _ نلط نلط نلط نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ 08.9 1
 _ نلط نلط نلط نلط دب٧٨ٚ ٗشٞؾٍ 57.9 2
 _ نلط نلط نلط نلط دب٧٨ٚ ٗشٞؾٍ 32.9 3
 _ نلط نلط دب٧٨ٚ نلط ثبلا ثبلا 09.91 4
 _ نلط نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ثبلا ثبلا 80.01 5
 _ نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ٗشٞؾٍ ٗشٞؾٍ 10.01 6
 _ نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ نلط ٗشٞؾٍ ٗشٞؾٍ 50.01 7
 _ نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ٗشٞؾٍ ٗشٞؾٍ 81.01 8
 _ نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ نلط ثبلا ثبلا 11.01 9
 _ نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ثبلا ثبلا 04.01 01
 _ نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ثبلا ثبلا 84.9 11
  دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ نلط ثبلا ثبلا 89.9 21
 نلط
 _
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 1317119: ًتایج هيكزٍسكَپبك  هبگَّا را ًطاى هيذّذ2جذٍل ضوارُ 
 
ق٘بضٟ 
 ٗ٨ِٞ١ب
 ١ذبسٞدبٌٛطاؼ ثطاٛك٢ب اٛساٗ٢ب٥ حطًش٦ ٝظٙ ٗ٨ِٞ١ب
 atenicA sylitsipE muinmahtooZ atenicA sylitsipE muinmahtooZ
 _ نلط نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ 4.01 1
 _ نلط نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ 84.9 2
 _ نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ 89.9 3
 _ دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ نلط دب٧٨ٚ ٗشٞؾٍ دب٧٨ٚ 8.9 4
 _ نلط دب٧٨ٚ نلط دب٧٨ٚ ٗشٞؾٍ ٗشٞؾٍ 10.01 5
 _ دب٧٨ٚ نلط دب٧٨ٚ نلط ٜٗٞؾٍ ٗشٞؾٍ 16.01 6
 _ نلط نلط دب٧٨ٚ نلط دب٧٨ٚ ثبلا 86.9 7
 _ نلط نلط نلط نلط ٗشٞؾٍ ثبلا 08.01 8
 _ نلط دب٧٨ٚ نلط دب٧٨ٚ ٗشٞؾٍ ثبلا 18.01 9
 _ دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ثبلا دب٧٨ٚ 94.9 01
 _ دب٧٨ٚ نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ثبلا دب٧٨ٚ 70.11 11
 _ نلط نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ثبلا ثبلا 97.01 21
 
 
 1417119: ًتایج بيَهتزی هيگَّا را ًطاى هيذّذ3جذٍل ضوارُ 
ق٘بضٟ 
 ٗ٨ِٞ١ب
 ١ذبسٞدبٌٛطاؼ ثطاٛك٢ب اٛساٗ٢ب٥ حطًش٦ ٝظٙ ٗ٨ِٞ١ب
 atenicA sylitsipE muinmahtooZ atenicA sylitsipE muinmahtooZ
 _ نلط نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ثبلا 58.51 1
 _ نلط نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ثبلا 91.91 2
 _ نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ثبلا ٗشٞؾٍ 6.91 3
 _ نلط نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ثبلا ٗشٞؾٍ 78.51 4
 _ نلط نلط دب٧٨ٚ نلط ٗشٞؾٍ ثبلا 21.91 5
 _ نلط دب٧٨ٚ نلط نلط ٗشٞؾٍ ثبلا 31.51 6
 _ نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ثبلا ثبلا 54.61 7
 _ دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ٗشٞؾٍ دب٧٨ٚ ثبلا ثبلا 5.81 8
 _ دب٧٨ٚ نلط ٗشٞؾٍ نلط دب٧٨ٚ ٗشٞؾٍ 36.11 9
 _ نلط دب٧٨ٚ ٗشٞؾٍ نلط دب٧٨ٚ ثبلا 97.71 01
 _ نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ نلط ٗشٞؾٍ ٗشٞؾٍ 27.61 11
 _ نلط دب٧ٚ دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ثبلا ثبلا 32.61 21
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 1517119: ًتایج بيَهتزی هيگَّا را ًطاى هيذّذ4جذٍل ضوارُ 
ق٘بضٟ 
 ٗ٨ِٞ١ب
ٝظٙ 
 ٗ٨ِٞ١ب
 ١ذبسٞدبٌٛطاؼ ثطاٛك٢ب اٛساٗ٢ب٥ حطًش٦
 atenicA sylitsipE muinmahtooZ atenicA sylitsipE muinmahtooZ
 _ نلط دب٧٨ٚ نلط دب٧٨ٚ ثبلا ثبلا 43.01 1
 _ نلط نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ثبلا ثبلا 72.11 2
 _ نلط نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ثبلا ثبلا 88.9 3
 _ نلط نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ثبلا ثبلا 32.11 4
 _ نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ثبلا ثبلا 69.01 5
 _ نلط دب٧٨ٚ نلط دب٧٨ٚ ثبلا ثبلا 67.01 6
 _ نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ثبلا ثبلا 09.01 7
 _ نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ثبلا ثبلا 91.01 8
 _ دب٧٨ٚ نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ثبلا ثبلا 71.11 9
 _ نلط نلط نلط دب٧٨ٚ ثبلا ثبلا 31.01 01
 _ نلط دب٧٨ٚ نلط دب٧٨ٚ ثبلا ثبلا 41.11 11
 _ نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ثبلا ثبلا 41.01 21
 _ نلط نلط دب٧٨ٚ دب٧٨ٚ ثبلا ثبلا 31.01 31
 
زض اٛسإ ١ب٥ حطًش٦ ثؿ٨بض ثبلا  ٗ٦ ضؾس آٓٞزُ٦ اِْٛ ١ب٥ كٞم ثٜظط چٜ٨ٚ  4سب  1ثط اؾبؼ ػساّٝ ق٘بضٟ ١ب٥ 
ثٞزٟ ٝ زض آثكف نطكب ظٝسبٜٗ٨ٕٞ اظ قسر ثبلائ٦ ثطذٞضزاض اؾز ٝ آٓٞزُ٦ اِٛٔ٦ اد٨ؿش٨ٔ٨ؽ ٝ آؾ٨ٜشب زض آثكف 
دؽ اظ سؼ٨٨ٚ قسر ثؿ٨بض ًٖ ٧ب ٜٗل٦ اؾز ً٠ ا٧ٚ ٗٞيٞع ٗٞ٧س ثبلا ثٞزٙ ؾُح ا٧ٜ٘٦ زض آثكف ١ب اؾز. 
 11ٝ  01، 9سهبٝ٧ط ق٘بضٟ  ُطز٧س ً٠اٛساٗ٢ب٥ ػسا قسٟ اظ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب٥ اِٛٔ٦ ػساقسٟ  سهٞ٧ط ثطزاض٥  آٓٞزُ٦  
 .ث٠ سطس٨ت اِٛٔ٢ب٥ ظئٞسبٜٗ٨ٕٞ ، اد٨ؿشٔ٨ؽ ٝ اؾ٨ٜشب ضا ٛكبٙ ٗ٨س١س
 
 
 114× muinmahtooZ: ًوایی اس اًگل سئَتاهٌيَم 9ضوارُ  تصَیز
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 114× silytsipE: ًوایی اس اًگل اپيستليس 11ضوارُ  تصَیز
 
 
 114×ی اس اًگل اسيٌتا : ًوای11ضوارُ  تصَیز
 
 ز١س. ٛك٢ب ضا ٛكبٙ ٗ٦ااٗ٢ب٥ قٜب ٝ ثطسس٢٨٠ قسٟ ٗ٨عاٙ سطاًٖ اِْٛ ثط اٛ سهبٝ٧طؾب٧ط 
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 114 ×: ًوایی اس تزاکن اًگلی بزاًطْا را121ضوارُ  تصَیز
 
 
 14×: ًوایی اس آلَدگی ضذیذ اًذاهْای حزکتی را 31ضوارُ  تصَیز
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 114 ×1atenicA: ًوایی دیگز اس اًگل اسيٌتا  41ضوارُ  تصَیز
 
 
 114×: ًوایی دیگز اس اًگل ّای سٍتاهٌيَم ٍ اپيستليس1 51ضوارُ  تصَیز
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 114×: آبطص آلَدُ بِ اًگل اپيستيليس 61ضوارُ  تصَیز
 
 
 
 14×: اًگلْای هطاّذُ ضذُ بز رٍی پاّای ضٌا 71ضوارُ  تصَیز
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 111×ُ بز رٍی پاّای ضٌا : اًگلْای هطاّذُ ضذ81ضوارُ  تصَیز
 
 
 114×: ًوایی اس سِ جتس اًگلی جذا ضذُ 91ضوارُ تصَیز 
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 111× : ًوایی دیگز اس تزاکن اًگلْا را بز رٍی پاّای ضٌا112ػكس ضوارُ 
 
زض ا٧ٚ هؿ٘ز سلاـ قسٟ اؾز سب ثرف انٔ٦ اِْٛ ١ب٥ سي ٧بذش٠ ً٠ زض هبٓت اِْٛ ٛٞظ٢ٞض ٗ٦ ثبقٜس آٝضزٟ 
ًط قس ٛ٘ٞٛ٠ ١بئ٦ اظ ١٘ٞٓ٘ق ٗ٨ِٞ١ب اذص ٝ اظ ٛظط سي ٧بذش٠ ١ب ٗٞضز ثطضؾ٦ هطاض شقٞز. ١٘بُٛٞض ً٠ هجلا 
١٘ٞؾ٨ز ١ب٥ ١٘ٞٓ٘ق  شٞدلاؾٖ٨ؾ زض ٗبٜٛس  naexelpmocipA٢ب٥ اِٛٔ اظ ٦ثطذ ،حبنٔ٠  غ٧ٛشب ث٠ سٞػ٠ ثب ُطكز.
 بكز٧ Cٝ  Bُطٝ١٢ب٥  llec ralunarGٝ ُطاٛٞلاض ؾْ  ralunarg-imeS ؾ٘٦ ُطاّٛٞ ،ٗ٨ِٞ١ب٥ ُطٝ١٢ب٥ آٓٞزٟ 
ٗكب١سٟ ٛكس.  Bٗكب١سٟ ُطز٧س ٝٓ٦ زض ُطٟٝ  sucidni .F زض ١٨بٓٚ ٥١ب ؾّٔٞ زض ٦ً٘ بض٨ثؿ سؼساز اٗب قسٛس،
 آٝضزٟ قسٟ اؾز:زض ش٧ْ  ثطذ٦ قبذم ١ب٥ اٛشربث٦ ٗ٨ِٞ١ب٥ آٓٞزٟ ث٠ ث٨٘بض٥ سي ٧بذش٠ ا٥ ٛش٨ؼ٠ 
 
 ٍ تفكيك سلَلی ّوَسيت ّا در گزٍّْای هختلف اًگل  : ضيَع ، ضذت5ضوارُجذٍل 
 % CHD %قسر  %ق٨ٞع  
 *G-L *S *H  
 7 88 5 00.0 00.0 A spuorG
 11 18 8 59.51±36.59 39.39 B
 51 07 51 08.21±05.19 48.48 C
 ;ُطاٛٞلاض ثعضٍG-L;ؾ٘٦ ُطاّٛٞ؛ S٨ٚ؛ ٓ;١٨ب*H
 
ٗٞاػ٢٠ دؽ اظ   63زض ؾبػز (ُطٟٝ زاضا٥ اِْٛ ٝ ٗٞاػ٢٠ زازٟ قسٟ )  Bسٔلبر ُطٟٝ  12ثط اؾبؼ قٌْ ق٘بضٟ 
 Aدؽ اظ ٗٞاػ٢٠ ث٠ قٌٔ٦ ًبْٗ ٗ٦ ُطزز ً٠ زض ُطٟٝ  27% آؿبظ ٝ زض ؾبػز 05ٗ٨ِٞ١ب ثب ٝ٧طٝؼ ثب حسٝز 
دؽ اظ  251% شذ٨طٟ آؿبظ ٝ زض ؾبػز 5دؽ اظ ٗٞاػ٢٠ ٗ٨ِٞ١ب ثب ٝ٧طٝؼ ثب حسٝز  65ا٧ٚ سٔلبر زض ؾبػز 
 ٗٞاػ٢٠ ث٠ سٌ٘٨ْ ٗ٦ ُطزز.
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 ضوارش تلفات در هياى گزٍّْای سِ گاًِ تيوار ٍ کٌتزل ّا :12ضكل ضوارُ 1
 
 : هقایسِ بيي کٌتزل ّا ٍ تيوار6جذٍل ضوارُ 
 eulaV .P fd )B;A( DS ±naeM قبذم ١ب
 500. 8 03.1±54.11 ;38.1 ±17.31 َّٞ B ٝ A ,etycolunarG egraL
 122. 8 01.1±82.6 ;57.1±211.7 د٢ٜبB ٝ A ,  ,etycolunarG egraL
 500. 8 06.0±02.8 ;83.1±27.9 َّٞB ٝ A , ,etycolunarG llamS
 021. 8 37.0±68.6 ;08.0±24.7 د٢ٜبB dna A , ,etycolunarG llamS
 000. 8 64.0±08.7 ;92.0±48.6 َّٞB ٝ A , ,etyconilayH
 515. 8 45.0±33.6 ;83.0±91.6 د٢ٜبB ٝ A , ,etyconilayH
 
زض ؾّٔٞ ١ب٥ ؾ٘٦ ُطاٛٞلاض آٓٞزٟ اقٌبٓ٦ ١٘بٜٛس  سطٝكٞظٝئ٨ز ١ب٥ ػٞاٙ ث٠ قٌْ ًبٗب ٧ب حٔو٠ اِٛكشط٥  زض 
  ز٧سٟ ٗ٦ قٞٛس. 22ق٘بضٟ قٌْ 
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هيكزٍى  11ّوزاُ با اضكال کاها ٍ حلقِ اًگطتزی 1 هقياس :ّوَسيت ّای آلَدُ ٍ غيز آلَدُ 22ضكل ضوارُ 
 گيوسا-؛ رًگ آهيشی هی گزًَالذ 111×
 ;سوی گزاًَلار آلَدُ ّوزاُ با ضكل کاها(سلَل بالائی) ٍ سلَل غيز آلَدُ در پائييa
 سالن  ;سوی گزاًَلار آلَدُ ّوزاُ با ضكل حلقِ اًگطتزی در سیز یك سلَلb
 ; سوی گزاًَلار آلَدُ ّوزاُ با ضكل حلقِ اًگطتزی در سیز ٍ اطزاف سِ سلَل سالن c
 ; سوی گزاًَلار آلَدُ ّوزاُ با ضكل حلقِ اًگطتزی ّوزاُ با دٍ سلَل با دیَارُ سلَلی پارُ ضذُd
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:ّوَسيت ّای آلَدُ ٍ غيز آلَدُ ّوزاُ با اضكال دٍ ًقطِ (ّذفًَی)  ٍ حلقِ اًگطتزی 1 32ضكل ضوارُ 
 گيوسا-؛ رًگ آهيشی هی گزًَالذ 111×هيكزٍى  11هقياس 
 ;سوی گزاًَلار آلَدُ ّوزاُ با ضكل حلقِ اًگطتزی f&e
 هی باضذ1    gفزم ًگاتيَ  hٍ ضكل  ;سوی گزاًَلار آلَدُ ّوزاُ با اضكال دٍ ًقطِ (ّذفًَی)h&g
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هيكزٍى  11:ّوَسيت ّای آلَدُ ّوزاُ با اضكال تزٍفَسٍئيتی ٍ دٍ ًقطِ (ّذفًَی)1 هقياس 42ضكل ضوارُ 
 گيوسا-؛ رًگ آهيشی هی گزًَالذ 111×
 
   i& kتزٍفَسٍئيت ّای جَاًتز را ًطاى هی دّذ ٍلی   j&i;سلَل ّای آلَدُ در هزحلِ تزٍفَسٍئيت هاًٌذ؛ l-i
 ٍ تزٍفَسٍئيت بالغ تزآلَدُ ّوزاُ با ضكل حلقِ اًگطتزی تزٍفَسٍئيت ّای 
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؛  111×هيكزٍى  11ٍ ضيشًٍت1 هقياس   :ّوَسيت ّای آلَدُ ّوزاُ با اضكال تقسين دٍ تائی52ضكل ضوارُ 
 گيوسا-رًگ آهيشی هی گزًَالذ
;سوی گزاًَلار آلَدُ ّوزاُ با o) n,m;ّياليي ٍ سوی گزاًَلار آلَدُ ّوزاُ با ضكل تقسين دٍ تائی (n,m
 هزاحل اٍلبِ ضيشٍگًَی  
  ٍ هولَ اس ضيشًٍتآلَدُ ّوزاُ با هزاحل اًتْائی ضيشٍگًَی  ّای; سوی گزاًَلارr,q,P
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 ؛ رًگ آهيشی  111×هيكزٍى  11:ّوَسيت ّای آلَدُ ّوزاُ با اضكال ًاضٌاختِ1 هقياس 62ضكل ضوارُ 
 ;سلَل ّای آلَدُ ّوزاُ با اضكال ًاضٌاختِ u-t      گيوسا-هی گزًَالذ
 
ٝ سطٝكٞظٝئ٨ز ١ب٥ ػٞاٙ ١٘طا ثب ٝاًٞئْ ثعضٍ ٝ 42ٝ 32 زض قٌْ ١ب٥حٔو٠ اِٛكشط٥ ٝ زٝ ٛوُ٠ اِٛٔ٦ اقٌبّ 
ٝ زض ١ٞا٥ ؾطزسط ٗكب١سٟ قس زض نٞضس٨ٌ٠  سوؿ٨ٖ  42ق٘بضٟ ١ب٥ سطٝكٞظٝئ٨ز ١ب٥ ضقس ٧بكش٠ سط زض قٌْ 
 52١سٟ ُطز٧سٟ ثٞز زض قٌْ ١ب٥ ق٘بضٟ بثب ٗطٝظٝئ٨ز ١ب ً٠ زض ١ٞا٥ ُطٗشط ٗكق٨عٝٛز ١ب٥ ١٘طاٟ زٝسبئ٦ ٝ 
  ٗكب١سٟ ٗ٦ قٞز.
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 بحث ٍ ًتيجِ گيزی 14
ظٝسبٜٗ٨ٕٞ ث٠ نٞضر ١٘ع٧ؿز ثب ٗ٨عثبٙ ظٛسُ٦ ٗ٦ ًٜس ٝ زض س٘بٕ َّٞ زٝضٟ دطٝضـ حًٞض زاضز ٝ هبزض ث٠ 
. ا٧ٚ ُٗبٓؼبر ثب ٛشب٧غ ٗحوو٨ٚ )6002 ,.M imiharbE dna naidebA(س٘بٗ٦ ؾٜ٨ٚ ٗ٦ ثبقسزض  ٗ٨ِٞآٓٞزٟ ًطزٙ 
ٝٓ٦ زض ثطاٛف ١ب ٗ٨عاٙ ق٨ٞع آٙ ذ٨ٔ٦ دبئ٨ٚ  )1002 ,ihalolaM dna rayyahkoM(ز٧ِط ٛ٨ع زض سُبثن ثٞزٟ اؾز 
زض نٞضر ا٧ؼبز قطا٧ٍ ؿ٨ط ٗشؼبضف ٗ٦  ً٠ثٞزٟ اؾز ٝ ٗكٌٔ٦ زض ٗ٨ِٞ١ب٥ دطٝضق٦ ٗحؿٞة ٛ٘٦ قٞز. 
ثبػض  ،سٞاٛس ث٨٘بض٧عا ُطزز. ٗكٌلار سٜلؿ٦ ، سـص٧٠ ٛبٜٗبؾت، سطاًٖ ثبلا ٝ ثرهٞل ػسٕ سؼٞ٧ى آة ث٠ ٗٞهغ
اكعا٧ف ٗٞاز اظس٠ ٝ ث٨٘بض٧عا قسٙ ا٧ٚ ػٞاْٗ ٗ٦ ُطزز. ظٝسبٜٗ٨ٕٞ ثب ً٘ي دب٧٠ ا٥ ذٞز ضا ث٠ ٗ٨عثبٙ چؿجبٛسٟ ٝ 
٨ٚ ٗس٧ط٧ز يؼ٨ق اؾشرط١ب، ػسٕ دٞؾز اٛساظ٥ زض ٗ٨ِٞ ١ب ٝ ؾبذز ثس اؾشرط١ب٥ سـص٧٠ ٗ٨ٌٜس. ا٧ٚ ٗحوو
ٝػٞز ا٧ٚ اِْٛ ١ب ثط ضٝ٥ ثسٙ ٗ٨ِٞ ١ب ً٠ اظ  دطٝضق٦ ضا اظ زلا٧ْ انٔ٦ ث٨٘بض٧عائ٦ ظٝسبٜٗ٨ٕٞ شًط ٗ٦ ًٜٜس.
ث٠  ٗ٨ِٞ١ب اثشلاثبػض كطا١ٖ قسٙ قطا٧ٍ اؾشطؼ ظا ػ٢ز ) 4-1سطاًٖ ٛؿجشب ثبلائ٦ ٛ٨ع ثطذٞضزاضٛس (ػساّٝ ق٘بضٟ 
ث٨٘بض٧٢ب٥ سي ٧بذش٠  .)4002 ,ikalookaK ;6002 ,imiharbE dna naidebA( ث٨٘بض٧٢ب٥ ٗ٢ٔي ٝ٧طٝؾ٦ ذٞا١س قس
ثطٝظ ٗ٦ ثبلا ثٞزٙ قطا٧ٍ اؾشطؼ ظا  ٝ اكعا٧ف ثبض ٗٞاز اظس٠ اؾشرط ،ا٥ ٗػٟ زاض ٗؼ٘ٞلا زض قطا٧ٍ ً٘جٞز اًؿ٨ػٙ
 . )5991 ,nosnhoJ(ٛ٘ب٧س 
 2اظ ُطٟٝ 1َّٞ ١٨بٓٞٛٞؾ٨ز ١ب، ؾ٘٦ ُطاٛٞٓٞؾ٨ز ١ب ٝ ُطاٛٞٓٞؾ٨ز ١ب زض ُطٟٝ  6ثط اؾبؼ ػسّٝ ق٘بضٟ
ٝ ثٜظط ٗ٨طؾس  )50.<P(.  ثط ػٌؽ ١٨چ اذشلاك٦ ث٨ٚ د٢ٜب٥ ا٧ٚ زٝ ُطٟٝ ٝػٞز ٛساضز   )50.<P(ثعضٍ سط اؾز 
ٝػٞز اِْٛ ثبػض ًٞچي قسٙ َّٞ ؾّٔٞ ١ب ذٞا١س قس ٝ ا٧ٚ ٗٞيٞع احش٘بلا ثط ضٝ٥ ًبضًطز ؾّٔٞ ، سؼساز 
ٗوبثٔ٠ ثب ػٞاْٗ ث٨٘بض٧عا اطط ٗ٦ ُصاضز. ا٧ٚ ٗٞيٞع ٗ٦ سٞاٛس ٗ٨ِٞ ضا زض ُطاّٛٞ ١ب٥ زاضا٥ آٛع٧ٖ ١ب٥ ا٧ٜ٘٦ ٝ 
ثب حًٞض ا٧ٚ  2٧ب ١٘بٙ ُطٟٝ  B١٘٨ٚ ثؽ ً٠ ٗ٨ِٞ١ب٥ ُطٟٝ  ثطاثط ث٨٘بض٥ ١ب سًؼ٨ق ٛ٘ب٧س. زض سبئ٨س ا٧ٚ ازػب
ٗ٨ِٞ١ب٥  ١٘٨ٚ اؾبؼ ). ثط 12(قٌْ ق٘بضٟ  ٛكبٙ زازٛس اِْٛ سٔلبر قس٧س٥ زض ٗٞاػ٢٠ ثب ٝ٧طٝؼ ٌٓ٠ ؾل٨س 
. ا٧ٚ ٛسازٛس ) سٔلبس٦ ضا ٛكبٙ 3٧ب ُطٟٝ  Cآٓٞزٟ ا٥ ث٠ اِْٛ ً٠ ثب ٝ٧طٝؼ ٌٓ٠ ؾل٨س ٗٞاػ٢٠ زازٟ ٛكسٛس (ُطٟٝ 
ا٧ٚ اِْٛ ث٠ سٜ٢بئ٦ ثبػض سٔلبر ٛ٘٦ قٞز ٝ ثهٞضر ٗعٗٚ ػْ٘ ٗ٦ ًٜس.   ٠ حٌب٧ز اظ ا٧ٚ ٗٞيٞع زاضز ً٠ٛش٨ؼ
 muinidotameHٗكبث٠ اؾز. قٜبؾبئ٦ اِْٛ .ؾب٧ط ٗحوو٨ٚ زض ذهٞل سي ٧بذش٠ ١ب٥ ذٞٛ٦ ٛشب٧غ  ثب  ُ٨ط٥ ٛش٨ؼ٠
ثب ضَٛ آٗ٨ع٥ ١٘ٞٓ٘ق نٞضر ٗ٦  )9ٝ8ٗؼ٘ٞلا زض ٗطحٔ٠ ؿ٨ط حطًش٦ سطٝكٞٛز (ػٌؽ ١ب٥ ق٘بضٟ ١ب٥  ps
ٝ قج٨٠ دلاؾ٘ٞز٧ٕٞ ٝٓ٦ ثب ١ؿش٠ ١ب٥ ظ٧بزسط ٛ٘ب٧بٙ ٗ٦ قٞز. سٔلبر   Vُ٨طز. ٗؼ٘ٞلا ًطٝٗٞظٕٝ ٗشطاًٖ ث٠ قٌْ 
زض ا٧ٚ  ث٨٘بض٥ قج٨٠ آٛچ٠ ً٠ ٝهٞع ٗعٜٗ٦ زض ٗ٨عثبٛبٙ يؼ٨ق زض ػلٞٛز ١ب٥ طبٛٞ٧٠ حبزص ُطز٧سٟ اؾز ٝ 
ً٠ آٓٞزُ٦ ث٠ اِْٛ  1. اظ َطك٦ ٗ٨ِٞ١ب٥ ُطٟٝ )8002 ,nosleN(٧ط ٛ٨ؿز  ث٠ سٜ٢بئ٦ اٌٗبٙ دص سحو٨ن حبنْ قس 
 اظ ذٞز ٛكبٙ  2زض ٗوب٧ؿ٠ ثب ُطٟٝ  ً٘شط٥ ٛساقشٜس ٝٓ٦ ثب ٝ٧طٝؼ ٌٓ٠ ؾل٨س ٗ٨ِٞ ٗٞاػ٠ قسٟ ثٞزٛس سٔلبر 
ثب  65دؽ اظ سٔو٨ح)  زض ؾبػز ؾبػز  63( 2ثب سبذ٨ط ث٨كشط٥ ٛؿجز ث٠ ُطٟٝ  1. ثُٞض٧ٌ٠ سٔلبر زض ُطٟٝ زازٛس
ثب  2% ًْ شذ٨طٟ آؿبظ ُطز٧سٟ ٝ ضٝٛس سوط٧جب طبثش٦ ضا َ٦ ٛ٘ٞزٟ اؾز زض نٞضس٨ٌ٠ سٔلبر زض ُطٟٝ 5ً٘شط اظ 
. زض نٞضس٨ٌ٠ ٗ٨عاٙ قسٛسسٔق  2ؾبػز ًْ ٗ٨ِٞ١ب٥ ُطٟٝ  27ٝ حساًظط دؽ اظ  % ًْ شذ٨طٟ آؿبظ 33ث٨ف اظ 
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ػسز ٗ٨ِٞ٥ شذ٨طٟ ؾبض٥ قسٟ ٧ٞز. ا٧ٚ ث٠  03ػسز اظ  3ث٠ َٞض ٗ٨بِٛ٨ٚ هط٧ت ث٠  27سب ؾبػز  1سٔلبر زض ُطٟٝ 
ّ ١ب٥ ث٠ زٓ٨ْ ػسٕ زضُ٨ط٥ ؾٔٞ 1ٗؼٜب٥ ػسٕ سًؼ٨ق ؾ٨ؿشٖ ا٧ٜ٘٦ ٗ٨ِٞ ١ب ٝ ٗوبٝٗز ث٨كشط آٛ٢ب زض ُطٟٝ 
زض ٗوب٧ؿ٠ ثب ثط ذلاف ؾ٘٦ ُطاٛٞلاض ؾْ ١ب زضنس ١٨بٓ٨ٚ ٝ ُطاٛٞلاض ؾْ ١ب  ١٘ٞٓ٘ق ثب سي ٧بذش٠ ٗ٦ ثبقس.
ث٠ ٗطاست )0102 ,.la te ikalookaK ;0102 ,.la te nanhsirkalapoG(ٗ٨ِٞ١ب٥ ؾبٖٓ حبنْ اظ ٛشب٧غ ؾب٧ط ٗحوو٨ٚ 
 س زٓ٨ْ ز٧ِط٥ ثط ٛوم ؾ٨ؿشٖ ا٧ٜ٘٦ زض ؾّٔٞ ١ب٥ آٓٞزٟ ث٠ ا٧ٚ سي ٧بذش٠ ثبقس.ً٘شط اؾز ٝ ا٧ٚ ٗ٦ سٞاٛ
ٗؼشوس اؾز ؾ٘٦ ُطاٛٞلاض ؾْ ١ب ؾّٔٞ ١ب٥ حس ٝاؾٍ ا٧ٜ٘٦ ١ؿشٜس. اُط ا٧ٚ اػشوبز زضؾز  )3002(  odnoK
، دبئ٨ٚ ثبقس ثبلا ثٞزٙ زضنس ا٧ٚ ؾّٔٞ ١ب زض ٗ٨ِٞ ١ب٥ آٓٞزٟ ٛكبٙ اظ ػسٕ آٗبزُ٦ ٗ٨ِٞ زض ثطاثط ػٞاْٗ ث٨٘بض٧عا 
ِط ٛكبٙ ز١ٜسٟ سبط٨ط دص٧ط٥ ؾب٧ط ؾّٔٞ ١ب قبْٗ ٧ٝ اظ َطك٦ زٛٞلاض ؾْ ١ب ٝ ػجطاٙ سؼساز آٛ٢ب ثٞزٙ سؼساز ُطا
ا٧ٚ ث٨٘بض٥ ضا  )3102(ًبًٌٞٓ٦ ٝ ١ٌ٘بضاٙ ١٨بٓٚ ٝ ُطاٛٞلاض ؾْ ١ب زض ا٧ٚ ث٨٘بض٥ سي ٧بذش٠ ا٥ ٗ٦ ثبقس. 
ثط ذلاف ؾّٔٞ ١ب٥  ١٘ٞؾ٨شٞظ٧ؽ ٛبٕ ُصاض٥ ًطزٟ اٛس ٝ زٓ٨ْ آٛطا زضُ٨ط٥ ؾّٔٞ ١ب٥ ١٘ٞؾ٨ز ٗ٨ِٞ زاٛؿشٜس.
س٘٨ع ٝ ثسٝٙ ١ط ُٞٛ٠ ٝػٞز اقٌبّ ٛبذٞاؾش٠ اؾز ( قٌْ ١ب٥ ق٘بضٟ آٓٞزٟ ، ؾّٔٞ ١ب٥ ؾبٖٓ زاضا٥ ؾّٔٞ ١ب٥ 
اٛساظٟ اقٌبّ سطٝكٞظٝئ٨ش٦ ٗبٜٛس، ٜٗشغ اظ ٛشب٧غ سحو٨ن حبيط قبْٗ كطٕ ِٛ٨ٚ اِٛكشط٥، سطٝكٞظٝئ٨ز ). 42ٝ  22
ٗ٨ٌطٝٗشط ثٞزٟ زض نٞضس٦ ً٠ كطٕ  0/57±0/20ٝ  3/52±0/121ػٞاٙ ٝ ثبٓؾ ٝ ًبٗب قٌْ ث٠ سطس٨ت زاّ ثط اٛساظٟ 
ٗ٨ٌطٝٗشط ٝ ٗشلبٝر ذٞا١ٜس  1/00±0/81ٝ  2.3±94.0ث٠ سطس٨ت   )3002(  ,.J alegnA seivaD١ب٥ ٗكبث٠  ثب  ٛشب٧غ 
ا٧ٚ ٗ٨ٌطٝاضُبٛ٨عٕ ١٘بٜٛس  ٛشب٧غ حبنٔ٠ زض ا٧ٚ سحو٨ن زض زاذْ ؾ٨شٞدلاؾٖ ُٔجّٞ ١ب٥ هطٗع ١ؿش٠ زاض ثٞز. 
قٞز ٝ يٜ٘ب ١٘٠ ا٧ٚ اقٌبّ زض ٧ي ظٗبٙ ٗكب١سٟ قسٟ اؾز. آجش٠ ٛشب٧غ ا٧ٚ سحو٨ن اقٌبّ ث٦ هبئسٟ ضا قبْٗ ٛ٘٦ 
هبثْ ضٝ٧ز ٛجٞزٛس. ٛشب٧غ ا٧ٚ سحو٨ن  ٛكبٙ زاز ً٠ زض ثطضؾ٦ ١ب٥ ث٠ ػْ٘ آٗسٟ اثشسا اقٌبّ ًبٗلا ًطٝ٥ ً٠ ث٠ 
ٛظط ًطٝٗٞظٕٝ ٗشطاًٖ ١ؿش٠ ؾّٔٞ ٗ٢بػٖ ثٞزٟ اٛس ضٝ٧ز ٗ٦ قٞٛس ٝ حبق٨٠ ا٥ ً٠ ٛكبٙ ز١ٜسٟ ز٧ٞاضٟ ؾٔٞٓ٦ 
). ا٧ٚ اقٌبّ ث٠ نٞضر سطٝكٞظٝئ٨ز ٗبٜٛس٥ 42آٙ هبثْ ضٝ٧ز اؾز (قٌْ ق٘بضٟ  ؾّٔٞ ٗ٢بػٖ اؾز زض اَطاف
١٘چٞٙ اػؿبٕ دلاؾ٘ٞز٧ٕٞ ز٧سٟ ٗ٦ قٞز. اقٌبّ سطٝكٞظٝئ٨ش٦ ز٧ِط٥ ً٠ ٛكبٛس١ٜسٟ ٝاًٞئْ ثعضٍ ٛ٨ع ثٞز زض 
ب آٛچ٠ سوؿ٨ٖ زٝ سبئ٦ ذٞاٛسٟ ٗ٦ قٞز ٛ٨ع ضٝ٧ز ُطز٧س ( قٌْ ١٘٨ٚ ظٗبٙ ١٘طاٟ ثب اقٌبّ زٝ ١ؿش٠ ا٥ ٗكبث٠ ث
ت زض ١ٞا٥ ُطٕ سط ٝ ؾطز سط اقٌبّ ق٨عٝٛز ٝ سطٝكٞظٝئ٨ز ث٠ سطس٨)3102 ,.la te ikalookaK() 42ٝ 5١ب٥ ق٘بضٟ 
ا٧ٚ ٗٞيٞع  زض ذهٞل ١بدٔٞؾذٞض٧س٧ٚ ٗبٜٛس ١ب ٛكبٙ زاز ثطٝظ ٗ٦ ًٜٜس. )8002 ,nosleN(ٗكبث٠ آٛچ٠ ً٠ ٛٔؿٞٙ 
ٛكبٙ ز١ٜسٟ سـ٨٨ط زٗب ث٠ ػٜٞاٙ ٧ي دبضاٗشط سـ٨٨ط ز١ٜسٟ كبظ ظٛسُ٦ سي ٧بذش٠ ٗ٦ ثبقس. ثبلا ثٞزٙ قسر ٝ ق٨ٞع 
ث٨٘بض٥ حبً٦ اظ زضُ٨ط٥ ٗ٨ِٞ١ب زض ُٜٗو٠ ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ زاضز. ٛش٨ؼ٠ ا٧ٚ سحو٨ن ٗٞ٧س ا٧ٚ ٌٛش٠ اؾز ً٠ ث٨٘بض٥ 
ٞ ٝ اكعا٧ف اٌٗبٙ اثشلا آٛ٢ب ث٠ ؾب٧ط ث٨٘بض٧٢ب٥ ٗ٢ٔي ٗٞػت ًب١ف ؾُح ا٧ٜ٘٦ ٗ٨ِ ٛٞاٛس ٗ٦ ١٘ٞؾ٨شٞظ٧ؽ
ككبض ًٗبػق ث٠ ز٧ٞاضٟ ضقس ًطزٟ ٝ ُب١ب ثب دبضُ٦ ٝ ٧ب ١ب ُطزز. ا٧ٚ اِْٛ زض زاذْ ؾ٨شٞدلاؾٖ ١٘ٞؾ٨ز 
ٗ٢ٖ ا٧ٚ سحو٨ن آٛؿز ً٠ س٘بٗ٦ ا٧ٚ ٧بكش٠   ). 22ؾٔٞٓ٦ ١٘ٞؾ٨ز ١ب ثبػض اظ ث٨ٚ ضكشٚ ؾّٔٞ ٗ٦ قٞز (قٌْ 
ز ٗ٨عثبٙ ٝ ثسٝٙ ٝاؾُ٠ زض ؾ٨شٞدلاؾٖ ١٘ٞؾ٨ز ١ب٥ ٗ٨ِٞ١ب٥ ؾل٨س ١ٜس٥ آٓٞزٟ ٝػٞز اقٌبّ زض ٧ي ٗٞػٞ
 .زاقز
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 :تطكز ٍ قذرداًی
اظ ١ٌ٘بض٥ ثؿ٨بض ٝ  ػٜبة آهب٥ زًشط ضٝحبٛ٦ اثطاظ زاقش٠ ٗٞؾؿ٠ ؾذبؼ ذٞز ضا اظ ٗؼبٝٙ ٗحشطٕ سحو٨وبس٦ 
 ًكٞض ثؿ٨بض ؾذبؾِعاضٕ .  ٥ذٞة ١ٌ٘بضاٙ زض دػٝ١كٌسٟ ٗ٨ِٞ
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غباٌه 
1-  ،.ٕ تؿٛ ضبككا1386 ربػلاَا ز٧ط٧سٗ ،ٙاط٧ا رلا٨ق ربو٨وحس ٠ؿؾٞٗ راضبكشٛا ،ِٞ٨ٗ ٦ؾٝط٧ٝ ٥ب٢٧ضب٘٨ث .
،٦٘ٔػ210 .٠حلن 
2- س٨لؾ ٠ٌٓ ٥ضب٘٨ث ٦٧بؾبٜق :٦ٛاٞيض ةاط٢ؾ ٝ ٦٧ٞٓلا ظطٗاطك ، س٘حٗ تؿٛ ضبككاWhite Spot Syndrome 
Disease   ـٝض بثPCR  ٟضب٘ق ،ٖ١زضب٢چ ّبؾ ، ٙاط٧ا رلا٨ق ٦٘ٔػ ٠ٔؼٗ .ٙاط٧ا ضز ٥سٜ١ س٨لؾ ٥ِٞ٨ٗ ضز
 ضب٢ث ،ي٧1384. 
3- ٟضب٘ق ٙاط٧ا ٦ٔٗ زضاسٛبشؾا3306 )ؼٌٞ٨ش٨ٓٞ٘١اضبد ٞ٧طج٧ٝ ٦٧بؾبٜق ـٝض( 
4- ٙاط٧ا رلا٨ق ٥ضبٗآ ٠ٗبٜٓبؾ،1392،ٙاط٧ا رلا٨ق ٙبٗظبؾ راضبكشٛا .  ،٠ٗبٛطث ٝ حطَ طشكز1392 
5- آ ٟبُضبًٚؿًاٝ ٦ل٨ً ّطشًٜ ٥ب١ ٠جٜػ ،٥غٌٜٞٓٞسٞ٨ث ٦قظٞٗ  ،ب١1385 ،ٙاط٧ا ٙزبؼٗ ٝ غ٧بٜن رضاظٝ ،
.ٙاط٧ا ،ٝضاز ٝ اصؿ ٟبِك٧بٗظآ ،ٙاط٧ا ٦ٌقعد ـظٞٗآ ٝ ٙبٗضز ،زقاس٢ث رضاظٝ 
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  RCP.  
ث٠ ٝؾ٨ٔ٠ زؾشِبٟ  ANDا٧ٚ ضٝـ ٧ي ضٝـ آظٗب٧كِب١٦ اؾز ً٠ زض آٙ ثبؾبذشٚ ٝ سٌظ٨ط ٗهٜٞػ٦ ثرك٦ اظ 
ثبقس. دطا٧٘ط  اؾشبٛساضز قبْٗ زٝ دطا٧٘ط ٜٗبؾت ٝ اذشهبن٦ ٗ٦ RCPُ٨طز. ضٝـ  اٛؼبٕ ٗ٦ سؿز سطٗٞؾب٧ٌٔط
ًٜس. ١طدطا٧٘ط  ث٠ نٞضر ًس ٝ ضٗع ػْ٘ ٗ٦ ANDؾٜشع قسٟ اؾز ً٠ ثطا٥ ؾبذشٚ ؾط٥  ANDثرف ًٞچٌ٦ اظ 
(ضز٧بة) اذشهبن٦ ٝ حؿبؼ ثٞزٟ ً٠ ٗبٜٛس ٧ي ًبٗذ٨ٞسط ًٞچي ػْ٘  eborp٧ي قبْٗ َطاح٦ قسٟ 
ٝ  ث٠ ضاحش٦ ثطا٥ ؾبذز آٙ زض ذٞاؾز سسٞاٛ آٙ قٜبذش٠ قٞٛس ٗ٦ اذشهبن٦ ٛ٘ب٧س. ١ط ٝهز ضز٧ق ثبظ١ب٥ ٗ٦
ؿٔظز ٗشؼبزٓ٦ اظ اػعا٥ انٔ٦ ٝ دطا٧٘ط ثب٧س ٗرٌٔٞ قسٟ ٝ قطا٧ٍ اٛؼبٕ ثطا٥ اٛؼبٕ ١ط سؿز ٛ٘ٞز. ٛ٘ب٧س إاهس
 AND(ثرك٦ اظ  etalpmeTسٞاٙ اٛؼبٕ زاز. ٛٞع ٝ ٗ٨عاٙ  ١ط آظٗب٧ف ضا ٗ٦زض ٛ٢ب٧ز قسٟ ٝ ُطزز ث٢٨ٜ٠  RCP
قٞز. قسٟ ٝ زض ٛ٢ب٧ز اٛساظٟ ُ٨ط٥ سٌظ٨ط  ؾبذش٠ ٝ RCPدبسٞغٙ ً٠ ث٠ ػٜٞاٙ آِٞ ثب٧س سٌظ٨ط قٞز) ثب٧س زض ضٝـ 
ثبقس. اًظط  ATDEآٗبزٟ قسٟ ثب٧س ػبض٥ اظ آٛع٧٘٢ب٥ ٗ٢بض ًٜٜسٟ ١٘چٞٙ حلآ٢ب٥ اضُبٛ٨ي ٧ب  etalpmeTآِٞ ٧ب 
  ANDقبْٗ  RCPٗٞضز ٛ٨بظ ١ب ٛ٨ع ثب٧س ضه٨ن قسٟ سب اظ ؿٔظز ؾب٧ط ٗ٢بضًٜٜسٟ ١ب ًبؾش٠ قٞز. ؾب٧ط ٗٞاز  ٛ٘ٞٛ٠
ً٠ حبٝ٥ ًٛٞٔئٞس٨س ١ب٥ انٔ٦  sptnDًٛٞٔئٞس٨س ٝ قٞز،  بػض سؿط٧غ زض ؾبذشٚ ضقش٠ دطا٧٘ط ٗ٦ً٠ ث esaremyloP
اؾز ً٠ زض ٗوبثْ حطاضر ٗوبٕٝ  ANDقبْٗ سؼساز ظ٧بز٥ ظٛؼ٨ط  ANDثبقس. دٔ٨٘طاظ  ٗ٦اؾز،  ٝ ثبكط انٔ٦
ؾشلبزٟ ضا زاضز.ٝ ث٨كشط٧ٚ ا قسٟ اٝٓ٨ٚ آٛ٢ب اؾز ً٠ ث٠ نٞضر سؼبض٥ ؾبذش٠ esaremyloP qaTثبقٜس ٝ  ٗ٦
ثبلاسط   qaT١ٖ ٗٞاز٥ ١ؿشٜس ً٠ سٞاٛبئ٦ اؾشلبزٟ اظ آٛ٢ب زض ٗوب٧ؿ٠ ثب  esaremylop htTٝ   esaremylop , ufp tneVMT
ٗؼطك٦ قسٟ ٝ  RCP -TRثُٞض ٗكرم زض ٗٞضز اؾشلبزٟ اظ  htTثبقس. ٗبزٟ  سط ٗ٦ ٝ ٛشب٧غ  ُطكش٠ قسٟ اظ آٛ٢ب ُٗ٘ئٚ
ؾبذش٠ قسٟ ٝ  AND cث٠ زٛجبّ آٙ  زضػ٠ ؾبٛش٨ِطاز ٝ ثب حًٞض ِٜٜٗع هبثْ اؾشلبزٟ اؾز. 07زض زضػ٠ حطاضر 
ث٠ ضا  etalpmet AND) ظٛؼ٨طٟ دٔ٨٘طاظ، سٞاٛب٧٦ اٛؼبٕ دٔ٨٘ط٧عاؾ٨ٞٙ ٧ي ثرك٦ اظ noitalehcِٜٜٗع ً٦ ٓ٨ز قس (
ثطا٥  RCPاٛؼبٕ زاز. ثطٛبٗ٠  ANDض ٧ي ٓٞٓ٠ ٝ ثسٝٙ ٛ٨بظ ث٠ سٞاٙ ز ضا ٗ٦ RCP -TRزاضز. ثٜبثطا٧ٚ زؾز ٗ٦ آٝضز
ٗطحٔ٠  3ُ٨طز. ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ضا ثب٧س زض زؾشِبٟ سطٗٞؾب٧ٌٔط زض  ٗطحٔ٠ اٛؼبٕ ٗ٦3زض  ٥ ؾٜشعسؼساز ظ٧بز٥ اظ ؾ٨ٌٔ٢ب
)، ١ٖ ؾطقشِ٦ noitarutanedٗطحٔ٠ قبْٗ ٝاؾطقشِ٦ ( 3قبْٗ ؾ٠ زضػ٠ حطاضر ٗرشٔق هطاض زاضز. ا٧ٚ 
 ثبقس. ) ٗ٦noisnetxe) ٝ ٗطحٔ٠ ُؿشطـ (gnilaenna(
٧بكش٠، زض ا٧ٚ ٗطحٔ٠ زضػ٠ حطاضر ث٠ حبٓز  ث٠ حبٓز ٝاؾطقشِ٦ سـ٨٨ط etalpmet ،ـ زض ٗطحٔ٠ اّٝ ١طؾ٨ٌْ 1
 قٞٛس. اظ١ٖ ثبظ قسٟ ٝ ٧ي ضقش٠ ٗ٦ ANDطبٛ٨٠ اكعا٧ف ٝ زٝ ضقش٠  06زضػ٠ ؾبٛش٨ِطاز ث٠ ٗسر   59-09حسٝز  
ثبقس ً٠ زض ا٧ٚ ٗطحٔ٠ دطا٧٘ط قطٝع ث٠ سٌ٘٨ْ  طقشِ٦ (درشٚ ٧ب ُطٕ قسٙ) ٗ٦ـ زض ٗطحٔ٠ زٕٝ حبٓز ١ٖ ؾ 2
زضػ٠  04-06ُ٨طز. زضا٧ٚ ٗطحٔ٠ زضػ٠ حطاضر ث٠  ٗ٦ etalpmetا٧ٚ زؾشٞض ضا اظ ٛؿر٠ ٛ٘ٞزٟ ٝ   AND١ب٥  ضقش٠
 ٧بثس. طبٛ٨٠ ازاٗ٠ ٗ٦ 06-021ُطاز ضؾسٟ ٝ ث٠ ٗسر  ؾبٛش٦
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) ٝ ًذ٦ ثطزاض٥ اظ noisnetxeسٞؾؼ٠ ٧بكش٠ ( ANDـ زض ٗطحٔ٠ ؾٕٞ ٧ب ثؿٍ ً٠ ٗطحٔ٠ ٛ٢بئ٦ اؾز، ١ط ؾ٨ٌٔ٦ اظ  3
اٝٓ٨٠ ثٞزٟ اؾز ٝ ا٧ٚ  tealpmetؾبظز ً٠ زض ١ط اٛش٢ب٥  ٛؿر٠ انٔ٦ ًبْٗ قسٟ ٝ دطا٧٘ط ٛ٢بئ٦ ضا ثب ٗكرهبس٦ ٗ٦
 ز.ُ٨ط زضػ٠ ؾبٛش٦ ُطاز اٛؼبٕ ٗ٦ 07-57ٗطحٔ٠ زض زضػ٠ حطاضر 
ٔط ثؿشِ٦ ث٠ زؾشِبٟ ٝ هُط س٨ٞث٢ب٥ ٗٞضز اؾشلبزٟ قسٟ زاضز. ا٧ٚ ٌٗسر ِٛ٢ساض٥ زض ُطٗربٛ٠ زؾشِبٟ سطٗٞؾ٨
 ANDػس٧س قٌْ ُ٨طز. ١٘چٜ٨ٚ ٗ٨عاٙ  etalpmetا٥ هجٔ٦ ث٠ ػٜٞاٙ  زٝ ضقش٠ ANDثبضسٌطاض قسٟ سب  52-04ٗطاحْ 
انٔ٦ ً٠  ANDا٥ هطاض ُطكش٠ ٝ زض ٛش٨ؼ٠  اذشهبن٦ زض ١ط ٗطحٔ٠ سٌ٨٠ ُبٟ انٔ٦ ػ٢ز ؾبذز دطا٧٘ط زٝ ضقش٠
زض غّ آُبضٝظ آٌشطٝكٞضظ ُطز٧سٟ ٝ ثٞؾ٨ٔ٠ اس٨س٧ٕٞ   RCPُ٨طز. ٗحهّٞ  دطا٧٘ط اؾز، زض ا٧ٚ ٗطحٔ٠ قٌْ ٗ٦
ثبقس. آٛبٓ٨ع اٛساظٟ ضز٧ق ثبظ١ب٥ سٞٓ٨س٥ سٌظ٨ط قسٟ  ٗ٦ ٗكب١سٟهبثْ   VUسٞٓ٨س قسٟ زض ظ٧ط ٛٞض  ANDثطٝٗب٧س، 
ٗ٢٘شط٧ٚ ٗكٌْ  RCP٨س٧٠ اظ ؾٞ٥ كطز٥ آقٜب ٝ ٗؿٍٔ ث٠ ا٧ٚ سٌٜ٨ي ثبقس. زض آظٗب٧ف ٌٗ٘ٚ اؾز ٛ٨بظٜٗس سأ٧
 ثبقس. ح٨ٚ آظٗب٧ف ٗ٦ ػٜج٦ ٛبق٦ اظ آٓٞزُ٨٢ب٥
 
 رٍش کار:
ؾبظ٥  ٛ٨بظ ث٠ ث٢٨ٜ٠ RCPٝػٞز ٛساضز ٝ زض ١ط ضٝـ ػس٧س،  RCPاؾشلبزٟ ثب هبثْ ضٝق٦ طبثز ثطا٥ ًٔ٨٠ حبٓش٢ب٥ 
QI0002  riv itluMTIWًطزٙ زاضز. زض ا٧ٚ سحو٨ن ؾ٨ؿشٖ ثٌبض ثطزٟ قسٟ ؾ٨ؿشٖ  
MT
ثبقس. ً٠ سٞي٨حبر ا٧ٚ  ٗ٦
 ؾ٨ؿشٖ زض ش٧ْ آٝضزٟ قسٟ اؾز. 
QI0002 riv itluMTIWؾ٨ؿشٖ 
MT
ٝؾ٦ ٗ٨ِٞ زض ً٠ اٝٓ٨ٚ دٔز كٞضٕ سكر٨ه٦ سطاق٠ ظ٧ؿش٦ ثطا٥ ث٨٘بض٧٢ب٥ ٝ٧ط 
سط٧ٚ ث٨٘بض٧٢ب٧٦ ٝ٧طٝؾ٦ ٓ٨شٞدٜ٨ئٞؼ ٝ اٛبٗ٦ ١ؿشٜس ث٠ ًبض ثطزٟ ٗ٦  ػ٢بٙ اؾز ثطا٥ سكر٨م ؾ٠ ث٨٘بض٥ ً٠ ٗ٢ٖ
ٝ٧طٝؼ ٌٛطٝظ ػلٞٛ٦ ظ٧ط «  VNHHI، »ٝ٧طٝؼ ؾٜسضٕٝ ٌٓ٠ ؾل٨س« VSSWقٞز ً٠ ا٧ٚ ث٨٘بض٧٢ب ػجبضسٜس اظ: 
 ».(ٝ٧طٝؼ ؾٜس ضٕٝ سٞضا)  VSTدٞؾش٦ ٝ ثبكز ذٞٛؿبظ، ٝ 
ًٜس ٝ ٛؿجز ث٠ ضٝـ ٗشساّٝ  ٝ ث٨ٞچ٨خ (ظٓ٨ز سطاق٠) ضا سٔل٨ن ٗ٦ RCP٧ٚ ؾ٨ؿشٖ چٜسًبضثطز٥ سي ٝاًٜك٦ ا
سط٥ ضا كطا١ٖ  سط ٝ زه٨ن ) كطنز سكر٨م حؿبؾشط، اذشهبن٦yassaonummIزار ثلار ٝثطضؾ٦ ا٧ٜ٘٦ ( RCP
    ًٜس ً٠ سلؿ٨ط آٙ ضاحز اؾز. ٗ٦
ث٠ ًبض ُطكش٠ قسٟ زض  negonicrac -nonسي ٓٞٓ٠ ا٥ ث٠ ايبك٠  RCP -TRَطح٢ب٥ د٨كطكش٠ ضٝـ اؾشرطاع ١٘عٗبٙ
ؾبظز. ثط اؾبؼ آٛچ٠ ً٠  دطٝسًْٞ، ا٧ٚ ؾ٨ؿشٖ ضا ١ٖ ثطا٥ ًبضثط ٝ ١ٖ ثطا٥ ٗح٨ٍ ظ٧ؿز ٗشٜبؾت ٝ ُٗٔٞة ٗ٦
QI0002اظ هسٗز ٝ ق٢طر ظ٧بز ٗحهٞلار ٗؼ٘ٞػ٠ 
MT
QI0002 T I Wزض ؾ٨ؿشٖ چٜس ٝ٧طٝؾ٦    
MT
ث٠  
ٝاٛ٘٦ زض ظٗ٨ٜ٠ د٨كِ٨ط٥ اظ  iemanav sueanepotiLاضص ضؾ٨سٟ، ا٧ٚ ؾ٨ؿشٖ اثعاض ًبٗٔ٦ ثطا٥ نٜؼز دطٝضـ 
 ا٥ ذٞا١س ثٞز. ث٨٘بض٧٢ب٥ ٝ٧طٝؾ٦ ٝ ذسٗبر هطُٛ٨ٜ٠
 ٝاًٜف 06ـ اػعاء ؾ٨ؿشٖ ثطا٥ 
   laiv/lM063        laiv1       ximerp   RCP   TR
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 ،فًٜاٝ طكبث ْٗبقdntp  ٨ٔد ٝ.زؾا ب١ط٘ 
Nested pCR  premix           1vial                 78ML/Vial 
 س٨٘ؾلاد ٥ب١زضاسٛبشؾا ٥ٝبحwssv ( زؾا10
3
)طش٨ٓٝطٌ٨ٗ ط١ ضز ٦ذً 
IHHNV  (10
4
 ٝ )طش٨ٓٝطٌ٨ٗ ط١ ضز ٦ذًTSV  (10
3
)طش٨ٓٝطٌ٨ٗ ط١ ضز ٦ذً 
 
لٍذج 1:  یازب نتسيس ءاشجا61 صٌکاٍ 
5ooml/vialg4ong/ML 1vial Yeast Trna 
30ML / ViaL 1vial RT  ENZYMe Mix 
180 ML/vialg, 2u/ML 1vial IQZYMeDNApolymerase 
3 chips/ pack 20packs WiT chips 20 packs 
30ML/bott 1bottle Hyb   Buffer 
30ml/bottle 1bottle Blocking   Buffer 
75ml/bottle 2 bottles Washing   Buffer 
30ml/vial 1 vial Blocker 
480ml/vial 1 vial Detecor 
30ml/bottle 1bottle Extraction sdution 
30ml/bottle 1bottle OH 2DEPC 
                                        
   
سايً درَه یاْفزؼه ٍ تاشيْجت ـ 
1  ٠ٛٞ٘ٛ ىٞٔث بث ٦سضاطح ٌْ٨ؾ ـ2٦ٔ٨ٗ/ ٥طش٨ٓ 
2 زٔد ٝطٌ٨ٗ ب٧ ٠ٓٞٓ ـ  فًٜاٝ ٥ب١2٦ٔ٨ٗ/ ٥طش٨ٓspotter
TM
  IQ- 
3 ٙٞ٨ؾاس٧طج٨١ ٙٝ ُا ـ 
4 زد ٦دٝطٌ٨ٗ ـ 
5   فٝضسٜدا ٠ٓٞٓ ـ5 ٦ٔ٨ٗ/ٓ ٥طش٨ ٝ5/1 ٥طش٨ٓ ٦ٔ٨ٗ 
6 ٌٞٔرٗ ب٧ طؿٌ٨ٗ ـ    ٟسًٜٜVortex  
7 لابث زػطؾ بث غٞ٨ل٧ طشٛبؾ ٝطٌ٨ٗ ـ 
8 ( ًٚزطذ ب٧ ةب٨ؾآ ـgrinder) 
9 ضٞشؾبد زد ٦د ـ 
10 ٕطكٝطًٔ ـ 
11   ّٞٛبسا ـ95% 
:ٖ٢ٗ ربٌٛ ـ 
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١ب٥ دطٝضق٦ ز٧ِط  ُٞٛ٠سٞاٙ ثطا٥  َطاح٦ قسٟ اؾز اظ آٙ ٗ٦iemannaV.Lـ ثب ٝػٞز٥ ً٠ ا٧ٚ ؾ٨ؿشٖ ثطا٥  1
 ١ٖ اؾشلبزٟ ًطز.
ٗر٘ط ضه٨ن ًطز، اؾشبٛساضز ضه٨ن  ANRTٝ آٙ ضا ثب٧س ثب » 2lm«ـ هجْ اظ اؾشلبزٟ، اؾشبٛساضز ٗظجز ضا چطذبٛسٟ  2
 قسٟ ثب٧ؿز ث٠ نٞضر سبظٟ س٢٨٠ قٞز.
١ب٥ اؾشلبزٟ ٛكسٟ ضا  اق٠سطثب٧ؿز زض زٗب٥ اسبم ِٛ٢ساض٥ قٞٛس ٝ ثؼس اظ ثبظ ًطزٙ آٛ٢ب، ثط TIW١ب٥  ـ سطاق٠ 3
 ثب٧ؿز زض ً٨ؿ٠ دلاؾش٨ٌ٦ ث٠ نٞضر ٗحٌٖ ثؿش٠ (ثبظ٧خ ثؿش٠ قٞز) ٝ ١٘طاٟ ثب ذكي ًٜٜسٟ ِٛ٢ساض٥ قٞز. 
ثؼس اظ ٗسر ظٗبٙ  طُطاز ِٛ٢ساض٥ قٞز. اثط٥ قٌْ قسٙ ثبك ؾبٛش٦  4Cـ ثبكطثٔٞى ًٜٜسٟ ثب٧ؿز زض زٗب٥  4
 ٓ٦ اؾز.َٞلاٛ٦ ِٛ٢ساض٥ اٗط٥ ٗؼ٘ٞ
 VNHHIسط اؾز ٝ ثؼس ثطا٥  ٛش٨ؼ٠ ثرف VSTٝ  VSSW  زض نٞضر اؾشلبزٟ ثطا٥ :ـ ًبضا٧٦ ٝضاٛسٗبزٙ سٌظ٨ط 5
 قٞز: ٛشب٧غ ٗظجز اظ ٗٞاضز ظ٧ط حبنْ ٗ٦ ًٜٜسٟ ا٥ اؾز ً٠ا٧ٚ ؾ٨ؿشٖ سً٘٨ٚ 
 ، ١ط زٝ ٗظجز VNHHIًذ٦   01/000،    VSSWًذ٦   01 .  a
 ،       ١ط زٝ ٗظجزVSTًذ٦    01/000،  VSSWًذ٦    01.   b
 ،  ١طزٝ ٗظجزVNHHI   ًذ٦  01/000،    VSTًذ٦     01.  C
 ، ١ط زٝ ٗظجزVNHHIًذ٦  01/000، VSSWٝ  VSTًذ٦    01.   d
 ،   ١٘٠ ٗظجزVNHHIًذ٦     001، VSSW ٝ  VST ًذ٦ 01.    e
، ٛش٨ؼ٠ ٌٗ٘ٚ اؾز سٜ٢ب دبؾد ٗظجز ٝػٞز زاضز VSSWًذ٦  001/000ٝ   VNHHIًذ٦  001اٗب زض ٗٞضز٥ ً٠  
 ٛكبٙ ز١س. VSSWٛؿجز ث٠ 
 ١ب٥ ثبكز: ١ب٥ ِٛ٢ساض٥ ٜٗبؾت ثطا٥ ٛ٘ٞٛ٠ ـ ضٝـ
 ٗبٟ ِٛ٢ساض٥ قٞٛس. 6ث٠ ٗسر  02C. ٛ٘ٞٛ٠ ١ب٥ ٜٗؼ٘س: زض زٗب٥ a
 ؾبػز 42١ب٥ ً٠ زض ٗحّٔٞ اؾشرطاع ١ؿشٜس ً٘شط اظ  . ٛ٘ٞٛ٠b
 اٛس. ١ب ِٛ٢ساض٥ قسٟ اسبّٛٞ١ب٧٦ ً٠ زض  . ٛ٘ٞٛ٠c
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لٍذج 2: :ءاشجا لقً ٍ لوح ٍ یراذْگً طیازض 
Storage  conditio 
Shipping  condition 
Items 
Hr24< Hr24> 
C20 Dry ice C
4 
RTpCR Premix 
C20 Dry ice C
4 
Nested pcr premix 
C20 Dry ice C
4 
Positive standard 
C20 Dry ice C
4 
Yeast  tRNA 
C20 Dry ice C
4 
RT Enzyme mix 
C20 Dry ice C
4 
IQZymeDNA polymerase 
Room temperature C4 C
4 
WIT chips 
C4 C
4 C
4 
Hyb Buffer 
C4 C
4 C
4 
Blocking Buffer 
Room temperature C4 C
4 
Washing Buffer 
C4 C
4 C
4 
Blocker 
C4 C
4 C
4 
Detector 
C4 C
4 C
4 
Extraction solution 
C20 C
4 C
4 
OH 2DEPC 
 
 ٥ب١طكبث ٠٨ًٔ :٠ػٞسHyb طكبث ىٞٔث ً طشً٘ ٥بٗزضز عاطرشؾا ّٞٔحٗ ٝضٞشٌسز ،ٟسًٜٜ ىٞٔث ،ٞكشؿق طكبث ،ٟسٜٜ
.سٛٞق ٟزاز ّبوشٛا ب٧ ٝ ٥ضاس٢ِٛ زب٘ؼٛا ٠ُوٛ ظا 
:صيخطت ذح 
 ٦ؾٝط٧ٝ سٜچ ٖشؿ٨ؾ ٥اطث تؾبٜٗ ٥ب١ ٠ٛٞ٘ٛIQ2000™WIT  :زؾا ٟسق ٟزاز ح٨يٞس ط٧ظ ّٝسػ ضز 
 
لٍذج 3: صيخطت ذح 
 ٚ٧سٓٞٗ~ pL30 < pL30~  pL12 pL12 < ِٞ٨ٗ ٠ٔحطٗ 
ب١ فكثآ ؼاطٌٛبدٞسبذ١ ٙٝسث طؾ ضاٞٛبػ ًْ ٠ٛٞ٘ٛ 
5  بس10  ; ٠ٌسpL30 
1 سٓٞٗ :٠ٌس 
5  : طؾpL12 
1  :طؾpL30 
50µL٦ٔدبٛ : 
50µLٝضلا : 
 ِٞ٨ٗ20 – 5ٝضلا زؿد : 
ضاسوٗ 
 
 طث ٖشؿ٨ؾ ٚ٧ا ز٨ؾبؿح ٝ م٨ركس سح:زؾا ط٧ظ حطق ٠ث ،٦ؾٝط٧ٝ قٔشرٗ ٥ب١ ٠ُٛٞ ؼبؾا 
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، ًبضثط لاظٕ اؾز ثساٛس آ٧ب ػٞاة سؿز ٜٗل٦ ثٞزٟ اؾز ٧ب ذ٨ط، زض نٞضس٦ ً٠ دبؾد ٜٗل٦ 1 ػسّٝثب سٞػ٠ ث٠ 
ثٞزٟ ثبقس ث٠ ا٧ٚ ٗؼٜبؾز ً٠ ٛ٘ٞٛ٠ ث٠ ا٧ٚ ٝ٧طٝؼ ١ب آٓٞزٟ ٛكسٟ اؾز ٝ ٧ب ٗوساض ٝ٧طٝؼ ً٘شط اظ حس سكر٨م 
٧ٚ ٛشب٧غ حس سكر٨م زض ػسّٝ ثبلا ثط اؾبؼ زؾشٞضآؼْ٘ ٝ ٗؼطف ١ب٥ اؾشبٛساضز٥ ثٞزٛس ً٠ زض ثٞزٟ اؾز. ث٢شط
ا٧ٚ ثرف سٞي٨ح زازٟ قسٛس ٝ زض ا٧ٚ ؾ٨ؿشٖ اؾ٨س١ب٥ ًٛٞٔئ٨ٌ٦ ً٠ ثٞؾ٨ٔ٠ ٗؼطك٢ب٥ اؾشرطاع ؾبظٛسُبٙ ز٧ِط 
 اؾشرطاع قسٟ ضا ػ٢ز اؾشلبزٟ زض ؾ٨ؿشٖ سكر٨م سً٘٨ٚ ٛ٘٦ ًٜس.
 ANDٗطاحْ اؾشرطاع -
 ٗ٨ٔ٦ ٓ٨شط٥ هطاض زازٟ قس.  5.1اؾشرطاع زض ٧ي ٓٞٓ٠ اؾشبٛساضز ٗ٨ٌطٝٓ٨شط ٗحّٔٞ  005ٛ٘ٞٛ٠ ثب 
 زه٨و٠ زض زٗب٥ اسبم ِٛ٢ساض٥ قسٛس. 5ٛ٘ٞٛ٠ ثب ٧ي آؾ٨بة ٧ب ذطزًٚ زض ٓٞٓ٠ آؾ٨بة قسٟ ٝ  ث٠ ٗسر 
زه٨و٠ زض زٗب٥ اسبم  3، ث٠ ٗسر ٗرٌٔٞ ًطزٟطبٛ٨٠ آٙ ضا  02ايبك٠ ًطزٟ ٝ ثؼس ث٠ ٗسر  3LCHCٗ٨ٌطٝٓ٨شط  001
 قٞٛس. ٛ٘ب٧ٜس ) ؾبٛشط٧ل٨ٞغ ٗ٦mpr00021  mc6=r( g00021زه٨و٠ آٙ ضا زض  5آٙ ضا ِٛ٢ساض٥ ًطزٟ ٝ ثؼس ث٠ ٗسر 
زضنس ٧ب  59ٗ٨ٌطٝٓ٨شط اسبّٛٞ  004ٗ٨ٔ٦ ٗشط٥ سبظٟ ا٥ ً٠ زاضا٥  5.0كبظ آث٦ كٞهبٛ٦ ً٠ قلبف اؾز ضا ث٠ ٓٞٓ٠ 
 . ٗ٦ ٛ٘ب٧ٜس اسبّٛٞ ذبٓم اؾز ٜٗشوْ
ؾبٛشط٧ل٨ٞغ ًطزٟ ٝ ثؼس اسبّٛٞ ضا اظ سطً٨ت ذبضع  g00021زه٨و٠ زض  01ٗسر ًٞسب١٦ آٙ ضا ١ٖ ظزٟ، ث٠ ٗسر 
 ضا ثب٧س ذكي ًطز. ٓٞٓ٠ًطزٟ ٝ 
 حْ قسٟ ٝ ث٠ حبٓز ٗحّٔٞ زض آٝضزٟ قس.  O2H ddcPEDضا ثب زؾشٞضآؼْ٘ ظ٧ط ثب  ٓٞٓ٠
ًٔئ٨ي ثبقس، لاظٕ اؾز ؿٔظز ٛٞٗشلبٝر اؾ٨س كٞ*اظ آٛؼب ً٠ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب٥ ٗرشٔق ٌٗ٘ٚ اؾز حبٝ٥ ٗوبز٧ط 
 سُج٨ن زازٟ قس. O2H ddcPEDزض حؼٖ ١ب٥ ٗرشٔق  ٓٞٓ٠ٛ٢ب٧٦ ثب حْ ًطزٙ 
 
 ٜٗجغ ٛ٘ٞٛ٠ حؼٖ
 > 03Lp Lµ005
 < 03Lp(آثكف ١ب)  Lµ002
 
 
 یا هزحلِ پليوزیشاسيَى: ANDپزٍتكل تكثيز -
اظ ٛ٘ٞٛ٠ ٗٞضز ٛظط، ثب٧س آٙ ضا دٔ٨٘ط٧عٟ ٝ سٌظ٨ط ٛ٘ٞز ً٠ ا٧ٚ ًبض زض زؾشِبٟ ٗرهٞل  ANDثؼس اظ اؾشرطاع 
اظ ١ٖ ػسا قسٟ ٝ ثب اؾشلبزٟ اظ دطا٧٘ط١ب٥ اذشهبن٦ زض ٧ي  ANDنٞضر ٗ٦ ُ٨طز. زٝ ضقش٠ (سطٗٞؾ٨ٌٔط) RCP
ض زؾشِبٟ ُطكز. ز ذٞا١س سٌظ٨ط غٙ نٞضر esaremyloP qaTثطٛبٗ٠ ؾ٨ٌْ حطاضس٦ ٝ ثب ثٌبضُ٨ط٥ آٛع٧ٖ 
، ًك٨سُ٦، ٝاؾطقشِ٦ زض ٛظط ُطكش٠ gnilaennAثب ثطٛبٗ٠ حطاضس٦ ٝ٧ػٟ ظٗبٙ ١ب٥ ذبن٦ ثطا٥  relcycomrehT
اظ ١ٖ زض ظٗبٙ ذبل ٝ حطاضر ذبل ثب حًٞض ٗٞاز ػٜٞاٙ قسٟ  AND. زض ظٗبٙ ٝاؾطقشِ٦ زٝ ضقش٠ ٟ اؾزقس
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ذٞز ضا ٧بكش٠ ٝ قطٝع ١٘بٜٛسؾبظ٥  ٝ زض ظٗبٙ ًك٨سُ٦، دطا٧٘ط١ب ٌْٗ٘ gnilaennAػسا قسٟ  ٝ زض ٗطحٔ٠ 
نٞضر ُطكز. ٝ زض آذط ؾط زض ٗطحٔ٠ ًك٨سُ٦ ٛ٢ب٧٦ سٌظ٨ط غٙ ًبْٗ قسٟ ٝ ضقش٠ ١ب٥ ؾبذش٠ قسٟ زض ًٜبض 
 ١ب ًبْٗ قسٛس. AND١ٖ هطاض ُطكشٜس ٝ 
 :تْيِ هؼزف
 5.0، XIMERP RCP-TRٗ٨ٌطٝٓ٨شط  5.6ٗ٨ٌطٝٓ٨شط،  8ث٠ ٗ٨عاٙ  RCP-TR: ثطا٥ آٗبزٟ ًطزٙ ٗؼطف ٝاًٜف a
 ٗرٌٔٞ ٗ٦ قٞز. esaremylop AND emyzQIٗ٨ٌطٝٓ٨شط  1ٝ  XIM cmyZNE TRٗ٨ٌطٝٓ٨شط 
 2ٝ  ximerp RCP detseNٗ٨ٌطٝٓ٨شط  31ٗ٨ٌطٝٓ٨شط،  51ث٠ ٗ٨عاٙ  RCP detseN: ثطا٥ س٢٨٠ ٗؼطف ٝاًٜف b
 ٗرٌٔٞ ٗ٦ قٞز. esaremylop AND emyzQIٗ٨ٌطٝٓ٨شط 
 :ضزایط ٍاکٌص 
 RCP-TRدطٝكب٧ْ ٝاًٜف 
 ٗطحٔ٠ ٝاؾطقشِ٦ اٝٓ٨٠ -1
 زه٨و٠.  2زضػ٠ ؾبٛش٦ ُطاز ث٠ ٗسر  49زه٨و٠،  03ؾبٛش٦ ُطاز، ث٠ ٗسر زضػ٠ 06
 ٗطحٔ٠ ٝاؾطقشِ٦ ٝ سٌظ٨ط غٙ-2
 03زضػ٠ ؾبٛش٦ ُطاز ث٠ ٗسر  27طبٛ٨٠،  03زضػ٠ ؾبٛش٦ ُطاز ث٠ ٗسر  55طبٛ٨٠،  03زضػ٠ ؾبٛش٦ ُطاز ث٠ ٗسر  49
 قٞز.  ثبض ا٧ٚ چطذ٠ ضا سٌطاض ٗ٦ 52طبٛ٨٠، 
 ًك٨سُ٦ ٛ٢ب٧٦-3
طبٛ٨٠ زض اٛش٢ب٥ چطذ٠ ٛ٢ب٧٦ ايبك٠  03ُطاز ث٠ ٗسر  زضػ٠ ؾبٛش٦ 02طبٛ٨٠،  03ُطاز ث٠ ٗسر  ؾبٛش٦زضػ٠  27
 قٞز.  ٦ٗ
 RCP-detseNدطٝكب٧ْ ٝاًٜف 
زضػ٠  27طبٛ٨٠ زض زٗب٥  03زضػ٠ ؾبٛش٦ ُطاز،  06طبٛ٨٠ زض زٗب٥  02زضػ٠ ؾبٛش٦ ُطاز،  49طبٛ٨٠ زض زٗب٥  02
طبٛ٨٠ زض زٗب٥  03زضػ٠ ؾبٛش٦ ُطاز  27طبٛ٨٠ زض زٗب٥  03ثبض چطذ٠ سٌطاض ٗ٦ قٞز ٝ ثؼس  03ؾبٛش٦ ُطاز، ؾذؽ 
 ش٢ب٥ چطذ٠ ٛ٢ب٧٦ ايبك٠ ٗ٦ ًٜٜس.زضػ٠ ؾبٛش٦ ُطاز زض اٛ 02
 زؾشٞضآؼْ٘ ٝاًٜف:
١ب س٢٨٠ ًطزٟ، ثطا٥ ١ط آٗبزٟ ؾبظ٥ سطً٨ت ضا ثط اؾبؼ سؼساز ٛ٘ٞٛ٠ RCP detseNٝ سطً٨ج٢ب٥ ٝاًٜف  RCP-TR
ًذ٦)) ٝ ٧ي  01: VSTًذ٦ ٝ  2ث٠ سٞاٙ  01: VNHHIًذ٦،  01: VSSWٝاًٜف ٛ٨بظ ث٠ ٧ي اؾشبٛساضز ٗظجز ((
 ٗر٘ط)) ٗ٦ ثبقس. ANRt٧ب  O2H ddًٜشطّ ٜٗل٦ ((
 ٗ٨ٔ٦ ٗشط٥ ثب ثط چؿت نح٨ح هطاض ٗ٦ ز١ٜس. 2.0ضا زض ١ط ٓٞٓ٠ ٝاًٜف  RCP-TRٗ٨ٌطٝٓ٨شط ٗؼطف  8ثب د٦ دز 
 ٗ٨ٌطٝٓ٨شط اظ اؾشبٛساضز ٧ب ٛ٘ٞٛ٠ اؾشرطاع قسٟ ضا زض ١ط سطً٨ت ٝاًٜف ايبك٠ ٗ٦ ًٜٜس.  2
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قبٜٛس ِٗط آٌٛ٠ چطذف ُط حطاضس٦ زاضا٥ َطاح٦ ٗ٨ٌطٝٓ٨شط ضٝؿٚ ٗؼسٛ٦ ٗ٦ دٞ 02١ط سطً٨ت ٝاًٜف ضا ثب 
 ػبض٥ اظ ضٝؿٚ ثبقس.
 اٛؼبٕ ٗ٦ قٞز. RCP-TRٝاًٜف 
سٌ٘٨ْ قس ث٠ ١ط ٓٞٓ٠ ايبك٠ ٗ٦  RCP-TRضا ثؼس اظ آٌٛ٠ ٝاًٜف  RCP-detseNٗ٨ٌطٝٓ٨شط اظ سطً٨ت ٝاًٜف  51
 ٦ ًٜس.ًٜٜس ٝ ثب٧س اَ٘٨ٜبٙ حبنْ ًطز ً٠ ٗؼطف اظ ضٝؿٚ ً٠ زض ؾُح هطاض ُطكش٠ ػجٞض ٗ
 اٛؼبٕ ٗ٦ قٞز. RCP-detseNٝاًٜف 
 سٌ٘٨ْ قس، ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ثطا٥ ٝاًٜف ١ذط٧ساؾ٨ٞٙ آٗبزٟ اٛس. RCPثؼس اظ آٌٛ٠ ٝاًٜف 
 *ػ٢ز ػُٔٞ٨ط٥ اظ آٓٞزُ٦ احش٘بٓ٦، ٝاًٜف ضَٛ آٗ٨ع٥ ٝ ١٨جط٧ساؾ٨ٞٙ ضا ثب٧س زض اسبم ز٧ِط٥ اٛؼبٕ زاز.
 ١٨جط٧ساؾ٨ٞٙ:-
ضا ثب زهز زض ٧ي ٗحلظ٠ سطاق٠  byHٗ٨ٌطٝٓ٨شط ثبكط  574ٟ، ثب د٦ دز ضا ثبظ ًطز TIW: زضدٞـ ٗحلظ٠ سطاق٠ a
 ايبك٠ ٗ٦ ًٜٜس. byHٗ٨ٌطٝٓ٨شط، ضا ث٠ ثبكط  52، حسٝز RCPض٧رش٠ ثؼس ًْ ٗحهّٞ  TIW
ثب حساًظط  rettops-QIؾبػز زض ٧ي اُِٝٙ ١٨جط٧ساؾ٨ٞٙ  1ضا ٗؼسزاً ثؿش٠ ث٠ ٗسر  TIW: زضدٞـ ٗحلظ٠ سطاق٠ b
 ٓطظـ اٌٛٞثبر ٗ٦ ًٜٜس.
 ٗ٨ٌطٝٓ٨شط ثبكط قؿشكٞز١ٜسٟ، زٝثبضٟ ٗ٦ قٞ٧ٜس. 005: يب٧ؼبر حبنْ اظ ٝاًٜف ضا زٝض ض٧رش٠ ٝ ثب حسٝز c
ٗ٨ٌطٝٓ٨شط ثٔٞى ًٜٜسٟ) ضا زض ١ط  5.0ٗ٨ٌطٝٓ٨شط ثبكط ثٔٞى ًٜٜسٟ +  005ٗ٨ٌطٝٓ٨شط سطً٨ت ثٔٞى ًٜٜسٟ ( 005: d
 زه٨و٠ آٙ ضا اٌٛٞثبر ٗ٦ ًٜٜس. 01حطاضر اسبم ث٠ ٗسر  ٗحلظ٠ ايبك٠ ًطزٟ ٝ زض زضػ٠
 ٗ٨ٌطٝٓ٨شط ثبكط قؿشكٞز١ٜسٟ زٝثبضٟ قؿشكٞ ٗ٦ ز١ٜس. 005: يب٧ؼبر حبنْ اظ ٝاًٜف ضا زٝض ض٧رش٠ ٝ ثب حسٝز e
 :رًگ آهيشی
٦ ٗ٨ٌطٝٓ٨شط سكر٨م ُط) ضا ايبك٠ ٗ 8ٗ٨ٌطٝٓ٨شط ثبكط قؿشكٞ ز١ٜسٟ +  293ٗ٨ٌطٝٓ٨شط سطً٨ت سكر٨م ُط ( 004
 ًٜٜس.
ثب  1PVٌطزٟ ٝ سطً٨ت سكر٨م ُط ضا زٝض ض٧رش٠، حبّ ًٜشطّ ٠ ١اٌٛٞثزه٨و٠ آٙ ضا  01زض زٗب٥ اسبم ث٠ ٗسر 
ؾ٨ٔز ٛ٘ب٧بٙ قٞز ٝ ثؼس ٗحلظ٠ ٧ب اسبهي ضا ثب آة س٘٨ع ٗ٦ قٞ٧ٜس سب ٝاًٜف ٗشٞهق قٞز. اُط زٗب٥ اسبم ً٘شط 
 ٥ ٌٗ٘ٚ اؾز ث٨كشط َّٞ ثٌكس.زضػ٠ ؾبٛش٦ ُطاز ثبقس زض ا٧ٚ نٞضر ٝاًٜف ضَٛ آٗ٨ع 52اظ 
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 تفسيز باًذّا :
 
 
 :ٛ٘ٞٛ٠ ثب آٓٞزُ٦ قس٧س ث٠ ٝ٧طٝؼ ٌٓ٠ ؾل٨س1ذٍ 
 :ٛ٘ٞٛ٠ ثب آٓٞزُ٦ ٗشٞؾٍ ث٠ ٝ٧طٝؼ ٌٓ٠ ؾل٨س2ذٍ 
 :ٛ٘ٞٛ٠ ثب آٓٞزُ٦ يؼ٨ق ث٠ ٝ٧طٝؼ ٌٓ٠ ؾل٨س3ذٍ 
 :ٛ٘ٞٛ٠ ثب آٓٞزُ٦ ذ٨ٔ٦ يؼ٨ق ث٠ ٝ٧طٝؼ ٌٓ٠ ؾل٨س4ذٍ 
 ث٠ ٝ٧طٝؼ ٌٓ٠ ؾل٨س:ٛ٘ٞٛ٠ ثب آٓٞزُ٦ ٜٗل٦ 5ذٍ 
 :ٛ٘ٞٛ٠ ًٜشطّ ٜٗل٦6ذٍ 
 :ًٜشطّ ١ب٥ ٗظجز9ٝ  8، 7
 : ٗبضًطM
 
 یستَپاتَلَصيّ صیآسها
١ب ثب٧س ثلاكبنٔ٠ دؽ اظ ذبضع قسٙ اظ آة طبثز قٞٛس، ث٠ ػجبضر ز٧ِط آٛ٢ب ٛجب٧س دؽ اظ ذبضع قسٙ اظ آة  ٛ٘ٞٛ٠
ٝ ِٛ٢ساض٥ زض ٧د ٝ ٧ب طبثز ًطزٙ، ث٠ َٞض ذكي زض ؾُْ ذبٓ٦ اؾشلبزٟ قٞٛس، ثٌٔ٠ ثب٧ؿش٦ آٛ٢ب ضا زض ٧ي 
ؾذؽ ث٠ ػب٧ِبٟ طبثز ًطزٙ ٜٗشوْ ًطز. ثب٧س  زاض قسٟ هطاض زازٟ، ؾُْ ٧ب ظطٝف ٗكبث٠ ثب ٗوساض ًبك٦ آة اًؿ٨ػٙ
ػب٧٦ هطاض ُ٨طٛس. آؾ٨ت قٜبؾ٦ ثبكش٦  ١ب هجْ اظ طبثز قسٙ زض حساهْ اؾشطؼ ػبث٠ زهز ًطز ً٠ ١ط ٧ي اظ ٛ٘ٞٛ٠
سٞاٛس ٗٞػت اؾشٜجبٌ ؿ٨ط نح٨ح اظ  ٗشأطط اظ اؾشطؼ ٛبق٦ اظ زؾشٌبض٥ ث٨ف اظ حس، ً٘جٞز اًؿ٨ػٙ ٝ ؿ٨طٟ ٗ٦
١ب ٗبٜٛس ظٗبٛ٦ ً٠ ظٛسٟ  ٨ٍ َج٨ؼ٦ آٙ ثكٞز. ثب اٛؼبٕ ػْ٘ ك٨ٌؽ ًطزٙ، ؾٔٞٓ٢ب ٝ ثبكزٝيغ ػبٛٞض ٛؿجز ث٠ ٗح
١ب٥ ٝاضز قسٟ ث٠ ٗ٨ِٞ، ٗ٨ِٞ١ب ث٠  ثٞزٛس ِٛ٢ساض٥ قسٛس ث٠ ٜٗظٞض ػُٔٞ٨ط٥ اظ سـ٨٨طار ثؼس اظ ٗطٍ ٝ يطث٠
٥ قسٟ اُط ث٠ آٝض ١ب٥ ػ٘غ نٞضر ظٛسٟ ثلاكبنٔ٠ ثؼس اظ ذبضع قسٙ اظ آة ك٨ٌؽ ٗ٦ قٞٛس. زض ٝاهغ ٛ٘ٞٛ٠
١ب ث٠ ذهٞل  قسٛس ؾّٔٞ  لا٧٠ اكشس ً٠ قبْٗ ُطز ٝ لا٧٠ ٗٞهغ ك٨ٌؽ ٛكٞٛس سـ٨٨طار ثؼس  اظ ٗطٍ اسلبم ٗ٦
سط  ثبقس سـ٨٨طار ؾٔٞٓ٢ب  ١ب ثؼس اظ ٗطٍ َٞلاٛ٦ ثبقس ١ط چ٠ ظٗبٙ ك٨ٌؽ قسٙ ٛ٘ٞٛ٠ ؾٔٞٓ٢ب٥ ١ذبسٞدبٌٛطاؼ ٗ٦
 ث٨كشط ذٞا١س ثٞز. 
ًٜٜس٣ ػ٘ٞٗ٦ ثطا٥ ٗ٨ِٞ١ب٥ دٜبئ٨سٟ ٛكبٙ زازٟ ٝ اؾ٨س اؾش٨ي  ضا ث٢شط٧ٚ طبثز ط ٗحّٔٞ زاٝ٧سؾٞٙشٜسؼطث٨بر لا٧
زازٙ ثبكش٢ب ً٘ي ًٜس. زض   ٗٞػٞز زض آٙ ٗ٦ سٞاٛس ًٔؿ٨ٖ ضا اظ دٞؾش٤ ذبضػ٦ ٗ٨ِٞ ػسا ٛ٘ٞزٟ ٝ ث٠ ػْ٘ ثطـ
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ؿبسٞض زاٛؿز ا٧ٚ سحو٨ن اظ ز٧ٞ٧سؾٞٙ ك٨ٌؿبسٞض اؾشلبزٟ قس. ٌٛش٠ ٗ٢ٖ ز٧ِط٥ ً٠ ثب٧س زض ٗٞضز ز٧ٞ٧سؾٞٙ ك٨ٌ
 ُطزز.  ٗ٦ANRٝ٧طٝؾ٢ب ضا ك٨ٌؽ ٌٛطزٟ ٝ ٗٞػت سرط٧ت  ANRآٙ اؾز ً٠ 
 ثطا٥ ؾبذشٚ ٧ي ٓ٨شط ٗحّٔٞ ز٧ٞ٧سؾٞٙ ك٨ٌؿبسٞض اظ سطً٨جبر ش٧ْ اؾشلبزٟ قس:-
 زضنس، 59آي اس٨ٔ٨ي  033 lmـ 1
 ضنس)،ز 93سب  73زضنس (ٗحّٔٞ آث٦ اقجبع قسٟ اظ ُبظ كطٗبٓسئ٨س، ٗحّٔٞ  001كطٗبٓ٨ٚ  022lm -2
 اؾ٨س اؾش٨ي ذبٓم، 511 lm -3
 آة ٗوُط  533lm -4
سٞاٙ ِٛ٢ساض٥ ًطز ٝ ثب٧س زهز قٞز ً٠ ث٠ زٓ٨ْ ؾ٘٦  ا٧ٚ ك٨ٌؿبسٞض ضا زض زٗب٥ آظٗب٧كِبٟ ث٠ ٗسر َٞلاٛ٦ ٗ٦
 ثٞزٙ، ١ِٜبٕ ًبض ثب آٙ حش٘بً اظ زؾشٌف اؾشلبزٟ قٞز ٝ اظ ػْ٘ اؾشٜكبم ٗؿشو٨ٖ آٙ ػُٔٞ٨ط٥ قٞز.
 ًٜٜسٟ، س٘بؼ حبنْ ٌٜٛس.  ثب٧س احش٨بٌ ًطز ً٠ دٞؾز ٝ چكٖ ثب ا٧ٚ طبثز
 ًطزٙ ثب آ اف آ زاٝ٧سؾٞٙ: ١ب٥ طبثز ضٝـ-
 لاضٝ١ب٥ اٝٓ٨٠: لاضٝ١ب ٝ دؿز
ؾبػز ِٛ٢ساض٥ قسٟ ٝ ؾذؽ آٛ٢ب  21ـ42ًٜٜسٟ ث٠ ٗسر  ك٨ٌؽ ّلاضٝ١ب ث٠ َٞض ٗؿشو٨ٖ زض ٗحٔٞ لاضٝ١ب ٝ دؿز
 ٝ زض ٗح٨ٍ آظٗب٧كِبٟ ِٛ٢ساض٥ ٗ٦ ًٜٜس. زضنس ٜٗشوْ  05ـ07ضا ث٠ آٌْ 
 ١ب: دؿز لاضٝ١ب٥ ثعضٍ، ٛٞػٞاٛ٢ب ٝ ثبٓؾ
١ب ثب٧س اثشسا ك٨ٌؿبسٞض ضا زض ١ذبسٞدبٌٛطاؼ ٝ ؾذؽ زض هؿ٘ش٢ب٥ ٝاهغ زض  زض دؿز لاضٝ١ب٥ ثعضٍ ٛٞػٞاٛ٢ب ٝ ثبٓؾ
سب ٝؾٍ هؿ٘ز  زٝ َطف ثٜس ؾٕٞ ٝ ثٜس قكٖ سعض٧ن ٛ٘ٞز ٝ ثؼس ث٠ ٝؾ٨ٔ٠ ٧ي ه٨چ٦ اظ ػطو ثٜس قكٖ ثسٙ
ؾطؾ٨ٜ٠ ٝ زض ٛ٢ب٧ز سب اٛش٢ب٥ ؾط ٝ ٛعز٧ي ضٝؾشطٕٝ ٝ دكز دب٧ي چك٘٦ ثطـ زازٟ قٞز زض ثطـ ػطي٦ ٗ٨ِٞ 
ثب٧س زهز قٞز ً٠ كوٍ هؿ٘ز ًٞس٨ٌّٞ ٗ٨ِٞ ثطـ زازٟ قٞز ٝ اظ ثط٧سٙ ثبكش٢ب٥ ظ٧ط ًٞس٨ٌّٞ ذٞززاض٥ قٞز. 
ؾط، زض ٗحْ اسهبّ آٛ٢ب ٝ ث٠ نٞضر ١ب٥ ذ٨ٔ٦ ثعضٍ ٧ي قٌبف ػ٘٨ن زض حس كبنْ ثسٙ ٝ  ثطا٥ ٛ٘ٞٛ٠
١ب ٛلٞش ًطزٟ ٝ ثؼس اظ ا٧ؼبز ثطق٢ب  قٞز ً٠ ٗبزٟ ك٨ٌؿبسٞض ث٠ ذٞث٦ زض ؾّٔٞ ػطي٦ ا٧ؼبز قس ا٧ٚ ثطق٢ب ؾجت ٗ٦
ؾ٦ ؾ٦ ٝ ثسٝٙ  02-01ز١٨ٖ.ث٢شط اؾز ثطا٥ حهّٞ ٛش٨ؼ٠ ث٢شط اظ ؾطِٛ٢ب٥  ٗ٨ِٞ ضا زض ٗبزٟ ك٨ٌؿبسٞض هطاض ٗ٦
ثطاثط  01ز١٨ٖ ث٠ ٛؿجز  ١ب ضا زض آٙ هطاض ٗ٦ سإ ٛ٘ٞز. حؼٖ ك٨ٌؿبسٞض٥ ً٠ ٛ٘ٞٛ٠ا٧ؼبز قٌبف زض ًٞس٨ٌّٞ اه
اٛساظٟ ٗ٨ِٞ١ب  اؾبؼؾبػز ثط  27سب  42ثبقس ً٠ ثب٧س ك٨ٌؽ ٛ٘ٞزٟ ٝ ث٠ ٗسر  حؼٖ ٗ٨ِٞ١ب ٧ب ثبكش٦ اظ ٗ٨ِٞ ٗ٦
زض زضػ٠ حطاضر زضنس ٜٗشوْ ٛ٘ٞزٟ ٝ  05-07١ب ضا ؾذؽ ث٠ آٌْ  ز١٨ٖ. ٛ٘ٞٛ٠ زض ٗحّٔٞ ك٨ٌؿبسٞض هطاض ٗ٦
سٞاٙ زض حٞٓ٠ ذكي ٛ٘ٞزٟ آٌْ آٙ ضا  ١ب٥ ِٛ٢ساض٥ قسٟ زض آٌْ ضا ٗ٦ ًٜ٨ٖ. ٛ٘ٞٛ٠ آظٗب٧كِبٟ ِٛ٢ساض٥ ٗ٦
١ب٥ هطاض زاز ً٠ ٛلٞشٛبدص٧ط ثٞزٟ ٝ ضٝ٥ آٛ٢ب اٌٗبٙ ٛٞقشٚ ٗكرهبر ٝػٞز  ذبضع ٛ٘ٞز ٝ ؾذؽ زض دلاؾش٨ي
 زاقش٠ ثبقٜس ٝ آٛ٢ب ضا شذ٨طٟ ٛ٘ٞز.
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 :زش بافتْاساسی ٍ ب آهادُ-
ز١٨ٖ. ثطا٥ ا٧ٌٜ٠ ثبكش٢ب زچبض نسٗ٠ ٧ب ذطاق٦ ٛكٞٛس، اظ ه٨چ٦ ٧ب س٨ـ٦  ثؼس اظ ك٨ٌؽ ًطزٙ، ثبكش٢ب ضا هجْ ثطـ ٗ٦
ًٜ٨ٖ ثب٧س زهز قٞز ً٠ ثبكش٢ب٥  ُ٨ط٥ آٗبزٟ ٗ٦ ًٜ٨ٖ. چٜبٛچ٠ اٛسإ ٧ب ثبكز ٗكره٦ ضا ثطا٥ هبٓت س٨ع اؾشلبزٟ ٗ٦
 3اٛؼبٕ ثطـ ؾ٠ ثؼس٥ ػُٔٞ٨ط٥ ًٜ٨ٖ. اُط اٛساظٟ ٗ٨ِٞ١ب ً٘شط اظ آٙ اٛسإ ضا اظ ٧ي َطف ثطـ زازٟ ٝ اظ 
سٞاٙ آٛ٢ب ضا ث٠ نٞضر َٞٓ٦ ٝ اظ هؿ٘ز ث٨طٝٛ٦ ث٠ َطف ٗ٨بٛ٦ ثطـ زاز. ثطق٢ب٥ ًٞچي ضا  ؾبٛش٨٘شط ثبقس، ٗ٦
سٞاٙ ػ٢ز  سط ضا ٗ٦ ١ب٥ ثٞػٞز آٗسٟ اٛؼبٕ زاز سب آثكف ظب١ط قٞز. ١٘چٜ٨ٚ ثطق٢ب٥ ثعضٍ سٞاٙ زض ثٔٞى ٗ٦
ؾبٛش٨٘شط ثبقٜس، ثطق٢ب ضا ثب٧س زض ػب١ب٥ ٗرشٔق اٛؼبٕ  3١ب٥ ز٧ِط اٛؼبٕ زاز. اُط ٗ٨ِٞ١ب ثعضُشط اظ  اٛسإ  ب١سٟٗك
 زاز.
 :ٍ آبگيزی )gnissecorP(آهادُ کزدى بافتْا -
ٚ قٞز ً٠ ثطق٢ب٥ ٜٗبؾت ثطا٥ ُٗبٓؼ٠ ثبكش٢ب ا٧ؼبز قٞز. ثب ا٧ زض دبضاك٨ٚ ٗٞػت ٗ٦ )gniddebme(هطاض زازٙ ثبكش٢ب 
قٞز. ػْ٘ آثِ٨ط٥ اظ ثبكش٢ب ث٠ آضاٗ٦ ثب  ٝػٞز ١ِٜبٗ٦ ً٠ آة زض ثبكش٢ب ٝػٞز زاضز، دبضاك٨ٚ ٝاضز ثبكز ٛ٘٦
قٞز. اُط ٧ٌجبضٟ ثبكز  زضنس اٛؼبٕ ٗ٦ 001١ب٥ دبئ٨ٚ ٝ ؾذؽ ضؾ٨سٙ ث٠ ؿٔظز  ُصاقشٚ آٛ٢ب زض آٌْ ثب ؿٔظز
ٌْٓ ث٠ َٞض ٗكرم ثب دبضاك٨ٚ ٗرٌٔٞ قسٟ، قٞز. ا زضنس هطاض ز١٨ٖ، ٗٞػت سرط٧ت ثبكش٢ب ٗ٦ 001ضا زض آٌْ 
قؿشكٞ زازٟ سب آٌْ اظ ثبكش٢ب  )enelyx(ثٜبثطا٧ٚ ثؼس اظ آثِ٨ط٥ ثبكز ضا ثب ٧ي ٗبزٟ حْ ًٜٜسٟ آٌْ ٗظْ ظا٧ٔ٨ٚ 
ذبضع قٞز ٝ ػْ٘ ٛلٞش دبضاك٨ٚ زض ثبكز ث٠ َٞض ًبْٗ اٛؼبٕ قٞز. اؾشلبزٟ اظ زؾشِبٟ دطٝؾؽ اسٞٗبس٨ٌ٦ ثبكش٢ب ٝ 
 ثبقس: ثبقس. ػ٘ٔ٨بر آثِ٨ط٥ ث٠ قطح ش٧ْ ٗ٦ آٝض٥ ثبكش٢ب ٗ٦ سط٧ٚ ضٝـ ػْ٘ ٜبؾتد٘خ سرٔ٨٠ ٗ
 ثبض) 2ؾبػز ( 1زضنس ث٠ ٗسر  07آٌْ 
 ثبض) 2ؾبػز ( 1زضنس ث٠ ٗسر  08آٌْ 
 ثبض) 2ؾبػز ( 1زضنس ث٠ ٗسر  59آٌْ 
 ثبض) 2ؾبػز ( 1زضنس ث٠ ٗسر  001آٌْ 
 ثبض) 2ز (ؾبػ 1ًٜٜسٟ ث٠ ٗسر  ظا٧ٔ٨ٚ ٧ب ؾب٧ط ٗٞاز دبى
 ثبض) 2ؾبػز ( 5.0دبضاك٨ٚ ث٠ ٗسر 
 : )gniddebme(جاگذاری بافتْا در پارافيي یا تْيِ بلَک اس بافتْا با پارافيي  -
آٝض٥  ثؼس اظ ا٧ٌٜ٠ آٗبزٟ ًطزٙ ثبكش٢ب قبْٗ ػ٘ٔ٨بر آثِ٨ط٥، ٛلٞش دبضاك٨ٚ ٝ ػْ٘ سرٔ٨٠ ١ٞا، زض زؾشِبٟ ػْ٘
آٝض٧ٖ. ثطا٥ ا٧ٚ  ١ب٥ دبضاك٨ٜ٦ زض ٗ٦ ث٠ َٞض ًبْٗ اٛؼبٕ ُطز٧س ثبكش٢ب ضا ث٠ نٞضر هبٓت )rossecorP eussiT(ثبكز 
ُ٨ط٥ ثبكش٢ب، آٛ٢ب ضا ثب  ًٜ٨ٖ. هجْ اظ هبٓت ٜٗظٞض ثبكش٢ب ضا زض ٧ي هبٓت كٔع٥ هطاض زازٟ ٝ ثب دبضاك٨ٚ ٗب٧غ دط ٗ٦
ز١٨ٖ. ٗؼ٘ٞلاً ػْ٘  ُ٨ط٥ ضا اٛؼبٕ ٗ٦ زه٨و٠ اظ ١ٞا سرٔ٨٠ ٛ٘ٞزٟ ٝ ؾذؽ ػْ٘ هبٓت 02زؾشِبٟ د٘خ ذٔغ ث٠ ٗسر 
ثبقس. ػ٘ٔ٨بر  ز١٨ٖ ً٠ ٗؼ٢ع ث٠ د٘خ سرٔ٨٠ ٗ٦ آٝض٥ ٝ آٗبزٟ ًطزٙ ثبكش٢ب اٛؼبٕ ٗ٦ سرٔ٨٠ ضا ثب زؾشِبٟ ػْ٘
ً٠ زاضا٥ ؾ٨ٜ٦ ؾطز ٝ ؾ٨ٜ٦ ُطٕ اؾز  )etalP dloC dna etalP toH(ُ٨ط٥ ضا ٛ٨ع زض زؾشِبٟ دٔ٨ز ؾطز ٝ ُطٕ  هبٓت
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ذٞا١٨ٖ ثطـ ز١٨ٖ.  اَ٘٨ٜبٙ حبنْ قٞز ً٠ ثبكز ضا ث٠ نٞضس٦ زض هبٓت ُصاقش٠ ً٠ ٗ٦ز١٨ٖ. ثب٧س  اٛؼبٕ ٗ٦
 ١ب ضا ؾذؽ ؾطز ٛ٘ٞزٟ سب دبضاك٨ٚ ػبٗس ث٠ ١٘طاٟ ثبكز ث٠ نٞضر هبٓت ا٧ؼبز ُطزز.  هبٓت
ُ٨ط٥ ث٠ َٞض ًبْٗ اٛؼبٕ ُ٨طز، ػ٘ٔ٨بر ثطـ  اُط ػ٘ٔ٨بر ك٨ٌؽ ًطزٙ، آثِ٨ط٥، ٛلٞش دبضاك٨ٚ زض ثبكز ٝ هبٓت
١ب٥ دبضاك٨ٜ٦ ا٧ؼبز قسٟ ثب٧س زض ٧ي ػب٥ ؾطز ِٛ٢ساض٥ قسٟ  قٞز. ثٔٞى آٗ٨ع٥ ث٠ ذٞث٦ اٛؼبٕ ٗ٦ كش٢ب ٝ ضَٛثب
١ب٧٦ ً٠ ثطا٥  س٨ع زٝض ِٛ٢ساض٧ٖ. ثبكز ٝ ؾُح٦ ً٠ هطاض اؾز ثطـ زازٟ قٞز، ثب٧س اظ ذطاـ ثب اػؿبٕ ٛٞى
قٞٛس سب زض ٧ي  ك٨ٜ٦ ث٢شط ِٛ٢ساض٥ ٗ٦١ب٥ دبضا ُ٨طٛس، زض هبٓت ُٗبٓؼبر ٗ٨ٌطٝؾٌٞد٦ ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض ٗ٦
 ٗ٨ٌطٝٙ ثبقس. 3-6ك٨ٌؽ ًٜٜسٟ ِٛ٢ساض٥ قٞٛس. ػ٘ٔ٨بر ثطـ اظ ا٧ٚ ثبكش٢ب ثب٧س ث٠ يربٗز 
 :)gniniatS(آهيشی  ػوليات رًگ-
١ب٥ دبضاك٨ٜ٦ اثشسا ثب٧س اظ دبضاك٨ٚ دبى  ١ب٥ ا٧ؼبز قسٟ اظ هبٓت آٗ٨ع٥ ؾٔٞٓ٦، ثطـ ١ب٥ ضَٛ ثطا٥ ًٔ٨٠ ضٝـ
١ب  ١ب ثب٧س اظ دبضاك٨ٚ دبى قٞٛس سب ضَٛ ُ٨ط٥ قٞز. ا٧ٚ ٌٛش٠ ثؿ٨بض حبئع ا١٘٨ز اؾز ً٠ ثبكز قسٟ ٝ ؾذؽ آة
ٗوبَغ س٢٨٠ قسٟ ضا ضٝ٥ ٧ي لإ ١ب٥ قسٟ، ١ب٥ س٢٨٠  ػصة ثبكز ُطزٛس. ث٠ ٜٗظٞض ػساؾبظ٥ دبضاك٨ٚ اظ ثطـ
ز١٨ٖ. زض ا٧ٚ  زه٨و٠ هطاض ٗ٦ 03زضػ٠ ؾبٛش٨ِطاز ث٠ ٗسر  06سب05حٞٓ٠ ًبؿص٥ زض ٧ي آٝٙ ٧ب ًٞضٟ ثب حطاضر 
قٞٛس. ثؼً٦ اظ ٗوبَغ  حبٓز دبضاك٨ٚ آة قسٟ ٝ ػصة حٞٓ٠ ًبؿص٥ ُطز٧سٟ ٝ ٗوبَغ ػ٢ز آثِ٨ط٥ آٗبزٟ ٗ٦
قٞٛس، ٓصا ثب٧س ا٧ٚ  ُ٨ط٥ ٛ٘٦ اظ ١ٜ٘ٞٓق ٧ب لإ ٗطَٞة ثب دبضاك٨ٚ هبٓتس٢٨٠ قسٟ قج٨٠ ُؿشطـ س٢٨٠ قسٟ 
١ب٥ زائ٘٦، يطٝض٥  ١ب ضا زض ١ٞا ذكي ٛ٘ٞزٟ ٝ ز٧ِط ٛ٨بظ٥ ث٠ آثِ٨ط٥ ٛساضٛس. ث٠ ٜٗظٞض ؾبذشٚ لإ ُؿشطـ
١ب٥  ٠ ثبكز١ب ضا ثب ٗٞاز يس آة دٞقبٛس. ثطا٥ ُٗبٓؼ آٗ٨ع٥ ٛ٨ع ػ٘ٔ٨بر آثِ٨ط٥ اٛؼبٕ قسٟ ٝ لإ اؾز ثؼس اظ ضَٛ
ثبقس ً٠ ثبكش٢ب س٢٨٠  قٜبؾ٦، ث٢شط٧ٚ ضَٛ ٗٞضز اؾشلبزٟ ضَٛ ١٘بسًٞؿ٨ٔ٨ٚ ٝ ائٞظ٧ٚ/ كًٔٞؿ٨ٚ ٗ٦ ٗ٨ِٞ زض آؾ٨ت
 ًٜ٨ٖ. آٗ٨ع٥ ٗ٦ قسٟ ضا ً٠ ضٝ٥ لإ طبثز ٛ٘ٞزٟ، آثِ٨ط٥ ٝ ثب ١٘بسًٞؿ٨ٔ٨ٚ ٝ ائٞظ٧ٚ/ كًٔٞؿ٨ٚ ضَٛ
 آٗ٨ع٥ ١٘بسًٞؿ٨ٔ٨ٚ ٝ ائٞظ٧ٚ/ كًٔٞؿ٨ٚ ضٝـ ضَٛ
 ثبض) 2زه٨و٠ ( 5٧ب ٗبزٟ دبى ًٜٜسٟ ث٠ ٗسر ظا٧ٔ٨ٚ ٝ 
 ثبض) 2( )spid(ٝض ًطزٙ  ثبض ؿَٞ٠ 01زضنس ث٠ ٗسر  001آٌْ 
 ثبض) 2( )spid(ٝض ًطزٙ  ثبض ؿَٞ٠ 01زضنس ث٠ ٗسر  59آٌْ 
 ثبض) 2( )spid(ٝض ًطزٙ  ثبض ؿَٞ٠ 01زضنس ث٠ ٗسر  08آٌْ 
 ثبض) 1( )spid(ٝض ًطزٙ  ثبض ؿَٞ٠ 01زضنس ث٠ ٗسر  05آٌْ 
 ثبض زض ظطٝف ػساُبٛ٠  6قؿشٚ ثب آة ٗوُط 
 زه٨و٠ 4-6١٘بسًٞؿ٨ٔ٨ٚ 
 زه٨و٠ 4-6قؿشٚ زض آة ػبض٥ 
 زه٨و٠ 2كًٔٞؿ٨ٚ/ ائٞظ٧ٚ 
 ثبض) 2( )spid(ٝض ًطزٙ  ثبض ؿَٞ٠ 01زضنس ث٠ ٗسر  59آٌْ 
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 ثبض) 2( )spid(ٝض ًطزٙ  ثبض ؿَٞ٠ 01زضنس ث٠ ٗسر  001آٌْ 
 ثبض) 4( )spid(ٝض ًطزٙ  ثبض ؿَٞ٠ 01ظا٧ٔ٨ٚ ث٠ ٗسر 
 دٞقف زازٙ ثب ٗٞاز چؿجٜسٟ ٝ ُصاقشٚ لاْٗ 
 :هطاّذُ سیز هيكزٍسكَپ
ؾبػز اٛؼبٕ ُ٨طز سب لاْٗ ًبٗلاً ضٝ٥ لإ چؿج٨سٟ ٝ ٗٞاز  42ػْ٘ ٗكب١سٟ ثب ٗ٨ٌطٝؾٌٞح ث٢شط اؾز ثؼس اظ 
 چؿج٨سٟ ٝ ذكي قٞز.
ًٜ٨ٖ اٛساظٟ ثبكش٢ب ٝ  قٞز ا٧ٚ اؾز ً٠ ١ِٜبٗ٦ ً٠ ثطق٢ب٥ ثبكش٦ ضا س٢٨٠ ٗ٦ٗٞيٞع ٗ٢٘٦ ً٠ ثب٧س ث٠ آٙ اقبضٟ 
ثطق٢ب ثب٧س ذ٨ٔ٦ ٛبظى ثبقس ٝ زض اثؼبز ٗرشٔق اظ آٛ٢ب ثطـ س٢٨٠ قٞز سب ث٨بٙ ًٜٜسٟ آٛبسٞٗ٦ ًْ ثسٙ ٗ٨ِٞ١ب 
 ثبقس.
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Abstract: 
Certain diseases such as bacterial , viruses, parasirtic ones Protozoa parasites Could severe mortalities in farmed 
shrimp last decades. Two hundred and seventy Fenneropenaeus indicus with the weight of 10± 1.09 were 
selected , transferred to Iran Shrimp Center and distributed to the treatmentsand controls (3 groups). The 
objective of our study was to describe the signs, prevalence, and intensity of Hemocytosis, a new disease in 
shrimp, Fenneropenaeus indicus. The experimental design included three groups, one treatment as infected 
shrimp or group B and 2 controls with non-infected but exposure to White Spot Syndrom Virus (WSSV) shrimp 
as group A and non-infected non- exposure to WSSV shrimp as group C in triplicate. The results revealed that 
Hemocytosis associated with a decrease in hyalinocytes and large-granulocytes (less than 8%) and a 
considerable increase in semi-granulocytes in group A and B in contrast to group C that Hyalinocyte increased. 
This infection made the shrimp susceptible to WSSV disease. It is believed that Hemocytosis causes a condition 
which can result in a rapid mortality among susceptible species, F.  indicus when exposure to WSSV is occurred.  
 
Key words: White Spot Syndrome Virus, Fenneropenaeus vannemai, Challenge 
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